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على غير اإللكترونية  وسائلالالحاجة إلى (: تحليل 0202، )شكرياتي ناعمة العائشة
المدرسة الثانوية أو المدرسة تعلم الكيمياء في 
 في مدينة بكنباروالثانوية اإلسالمية 
 وتسائليف شكل  وتسائل الخعليمب وتسائل الخعليمتسخداا  التساراتييي  االميكن تنفيذ 
احلاج  إىل خحليل بهو احلصول على معلومات تخعلق بحث ال امن هذاهلاف غري إلكاروني . 
بعض املاارس الثانوي  أو املاارس الثانوي  املطبوع ( يف  وتسائل)الغري اإللكاروني   وتسائلال
حبث وصفي كمي باتسخداا  طريق   هيف ماين  بكنبارو. هذا البحث نوعاإلتسالمي  
واالتسخبيان. تقني  أخذ   من خالل املالحظ  واملقابلهي مجع البيانات   . تقنياالتسخعراض
من املارتس  الثانوي   شدصا 72العينات املسخدام  هي أخذ العينات العنقودي  حبيث يوجا 
 72إال أخذهم كالعين  ، ال ميكن لكن، يف ماين  بكنباروأو املارتس  الثانوي  اإلتسالمي  
بعاد  ،يف ماين  بكنبارونوي  اإلتسالمي  من املارتس  الثانوي  أو املارتس  الثافقط شدصا 
 وتسائل الخعليم. تظهر النخائج أن احلاج  إىل شدصا 722 الخالميذو شدصا  72املارتسني 
اجملخذب  لكاروني  اإلغري م يالخعل لوتسائ الخالميذ غري اإللكاروني  ختخلف يف كل مارتس ، يريا
يف بعض املاارس ال تزال هناك  .الخعليمي األلعاب وتسيل  مخع  وتسهل  الفهم، مثل املعملي  و الو 
اارس حتخاج والوحاات النمطي  يف تعلم الكيمياء، وهناك م  حاج  إىل أورق أعمال الخالميذ 
يساهم ومل  ،عملي  تعلم الكيمياءحلاج  غري اإللكاروني   وتسائل الخعليمحًقا إىل أي نوع من 
غري  وتسائل الخعليمابخكار ويصبح  غري اإللكاروني . وتسائل الخعليميف تطوير املارتسون 
هذا جيعل ابخكار وتسائل الخعليم غري اإللكاروني  )الوتسائل املطبوع ( اإللكاروني  ضروريًا للغاي . 
يف ماين  بكنبارو حباج  إىل الخطوير وفًقا املارتس  الثانوي  أو املارتس  الثانوي  اإلتسالمي  يف 
 يف كل مارتس .الخالميذ   حلاج




Syukriyati Na’imatul Aisyah, (2021): The Need Analysis of Non-Electrolyte 
Media toward Chemistry Learning at 
Senior High School/Islamic Senior High 
School in Pekanbaru 
The strategy of using learning media could be done by using non-electrolyte media.  
This research aimed at obtaining information about the need analysis of non-
electrolyte media at some Senior High Schools/Islamic Senior High Schools in 
Pekanbaru.  It was a quantitative descriptive research with survey method.  Interview 
and questionnaire were the techniques of collecting data.  Cluster sampling technique 
was used in this research, and 27 schools were obtained.  23 of 27 schools were 
selected as samples, and there were 23 teachers and 230 students.  The research 
findings showed that the need for non-electrolyte learning media was various in each 
school.  Students really wanted non-electronic learning media that were interesting, 
practical, fun, and easy to be understood, one of which is educational game media.  In 
some schools, there were still those who really needed any non-electronic learning 
media to meet the needs of the chemistry learning process.  Teachers did not play a 
major role yet in developing non-electronic learning media.  This made the 
innovation of non-electronic learning media (printed media) in Senior High 
Schools/Islamic Senior High Schools in Pekanbaru still need to be developed 
according to the needs of students in each school. 






Syukriyati Na’imatul Aisyah, (2021): Analisis Kebutuhan Media Non 
Elektronik Terhadap 
Pembelajaran Kimia di SMA/MA 
di Kota Pekanbaru 
 
 Strategi penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan dengan 
menggunakan media pembelajaran berupa media non elektronik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait analisis kebutuhan 
media pembelajaran non elektronik (media cetak) di beberapa SMA/MA di Kota 
Pekanbaru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
metode survei. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan angket. 
Teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling sehingga didapatkan 27 
SMA/MA di Kota Pekanbaru, Namun yang dapat dijadikan sampel penelitian 
hanya 23 SMA/MA di Kota Pekanbaru dengan jumlah guru sebanyak 23 orang 
dan peserta didik 230 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan 
media pembelajaran non elektronik pada umumnya bervariasi di setiap sekolah. 
Peserta didik sangat menginginkan media pembelajaran non elektronik yang 
menarik, praktis, menyenangkan dan mudah untuk dipahami yaitu salah satunya 
seperti media permainan edukasi. Pada beberapa sekolah masih ada yang sangat 
membutuhkan media pembelajaran non elektronik apa saja guna memenuhi 
kebutuhan proses pembelajaran kimia. Guru belum berperan besar dalam 
mengembangkan media pembelajaran non elektronik. Hal ini membuat inovasi 
media pembelajaran non elektronik (media cetak) di SMA/MA di Kota Pekanbaru 
masih perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di setiap 
sekolah. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan ialah instrument utama dalam meningkatkan 
kesejahteraan hidup manusia. Sorotan terpenting pada dunia pendidikan 
salah satunya ialah kegiatan pembelajaran dan sarana pendukung untuk 
terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif, penyelenggaraan 
pendidikan menginginkan perencanaan dan penerapan yang matang 
supaya tercapainya hasil secara optimal (Saputro, 2018, p. 54). Hal ini 
sesuai dengan UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan 
bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana  demi 
menciptakan proses pembelajaran yang aktif agar mampu merangsang 
potensi peserta didik pada dirinya masing-masing (Depdiknas, 2003). 
Salah satu faktor yang menjadi sebab majunya pendidikan yakni ialah 
kualitas dari seorang pendidik, yang mana seorang pendidik senantiasa 
memperhatikan kondisi serta kebutuhan peserta didik baik dalam hal 
strategi penyampaian materi pelajaran maupun terhadap fasilitas yang 
dibutuhkan pada saat melaksanakan proses pembelajaran.  
Pada proses pembelajaran disekolah, seorang pendidik mampu 
menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan menarik serta 





Dengan demikian suasana belajar mengajar berlangsung secara 
maksimal. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 
juga dapat ditemukan dalam Al-qur’an. (Pito, 2018, p. 102) Firman Allah 
Swt dalam surah an-Nahl ayat 44 yakni :  
                                                                           
(٤٤:      )                               
 Artinya : 
“Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat 
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan” (Departemen, Agama RI, p. 272)    
 Demikian dalam permasalahan pelaksanaan media pembelajaran 
pendidik butuh mencermati pertumbuhan psikologis peserta didik, sebab 
aspek inilah yang malahan menjadi target media pembelajaran, sebab bila 
tidak mencermati dan menguasai psikologis peserta didik atau tingkat 
kognitif peserta didik, pendidik cukup sulit untuk bisa menggapai tujuan 
yang diharapkan. (Pito, 2018, p. 103)
 
Pendidik memiliki kedudukan yang 
sangat berarti pada proses pembelajaran sehingga pendidik perlu memiliki 
perencanaan pembelajaran yang matang. Aktivitas pembelajaran yang 
variatif akan mendukung keberhasilan pada proses pembelajaran, lewat 
interaksi siswa dan siswa, siswa dan guru, siswa dan lingkungan, siswa 





Ilmu kimia merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan 
alam (sains) yang mempelajari tentang tanda-tanda alam yang berkaitan 
dengan komposisi, struktur, energi yang menyertai perubahan materi. 
Materi yang diajarkan dalam ilmu kimia sebagian bersifat kasat mata 
(visible), dan sebagian lagi tidak kasat mata atau bersifat abstrak 
(Invisible) (Lubis Ramadhani Isma, 2015, p. 193). Oleh sebab itu sebagian 
besar peserta didik berpikiran kalau pelajaran kimia merupakan mata 
pelajaran yang susah, disebabkan ilmu kimia mempunyai ciri khas yang 
berbeda dari ilmu yang lain. Ciri khas tersebut antara lain ialah ilmu kimia 
yang sebagian besar bersifat abstrak sehingga diperlukannya media 
pembelajaran yang lebih dapat mengkonkretkan konsep-konsep yang 
abstrak itu. Media pembelajaran merupakan perlengkapan, bahan tata cara 
ataupun metode yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Media 
digunakan dengan tujuan supaya proses komunikasi edukatif antara 
pendidik serta peserta didik bisa berlangsung secara pas dan berdaya guna 
baik (Cikarge Pisti Ghia, 2018, p. 94).
 
Media dibuat menyesuaikan 
kebutuhan kurikulum dan kebutuhan peserta didik guna mendukung 
kemajuan prestasi belajar mengajar di sekolah. 
Secara universal media pembelajaran dibagi atas dua, yakni ialah 
media non elektronik (media cetak) dan media elektronik. Media non 
elektronik (media cetak) ialah bahan yang disiapkan diatas kertas untuk 
pengajaran dan sebagai penyampai informasi, seperti buku teks atau buku 





flashcard, flanelgraf, bulletin board, diagram, grafik, poster, komik serta 
permainan edukasi lainnya. Sebaliknya media elektronik merupakan 
video, kaset audio, program video pembelajaran serta program 
pembelajaran berbasis PC (Widalismana Merlyn, 2017). Akan tetapi pada 
dasarnya tidak terdapat teknologi yang sangat tepat guna menggapai 
seluruh tujuan dalam proses pembelajaran, tetap akan disesuaikan dengan 
kebutuhan yang diharapkan peserta didik itu sendiri, sehingga walaupun 
keahlian teknologi yang besar dikala ini banyak jadi opsi pilihan, namun 
peserta didik juga membutuhkan media berbasis non elektronik (media 
cetak) (Astiti Kadek Ayu, 2019, p. 109). Kebutuhan peserta didik dilihat 
sebagai bagian berarti guna dipertimbangkan dalam meningkatkan media 
pembelajaran, disamping itu senantiasa akan disesuaikan dengan prinsip-
prinsip dalam memilah media pembelajaran serta kriteria pemilihan media 
yang baik, oleh karena itu dibutuhkan analisis awal untuk menghasilkan 
media pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan.   
Penelitian terkait analisis kebutuhan antara lain telah dilakukan 
oleh Ilmi Zajuli Ichsan dkk yang melaksanakan analisis kebutuhan serta 
memandang peran guru dalam meningkatkan media pembelajaran IPA dan 
lingkungan. Latar belakang masalah pada penelitian yang telah dilakukan 
oleh Ilmi Zajuli Ichsan dkk yakni terkadang guru tidak sering 
melaksanakan inventarisasi terhadap media pembelajaran yang digunakan 
disekolah guru terkadang juga kurang merancang pembelajaran tersebut 





Sondang N Sihombing dan Marheni meneliti analisis kebutuhan guru pada 
pembelajaran IPA khususnya pelajaran kimia. Dari hasil analisis data 
Sondang N Sihombing dan Marheni ialah selaku berikut : 1) Kebutuhan 
pembelajaran IPA kimia cukup bermacam-macam namun pada dasarnya di 
perlukan media pembelajaran berbasis kontekstual, 2) Hambatan yang di 
alami guru dalam pembelajaran antara lain keterbatasan waktu, latar 
belakang pendidikan guru yang kurang mendukung serta terbatasnya 
media pembelajaran yang cocok dengan karakteristik peserta didik dan 
minimnya fasilitas guna mendukung aktivitas praktikum (Sihombing 
Sondang N, 2012, p. 119).
 
Heni Rahmadani dkk meneliti terkait analisis 
kebutuhan bahan ajar. Dari hasil wawancara dengan sebagian peserta didik 
kelas X SMA IT Albayyinah Pekanbaru pada tanggal 11 Desember 2017, 
di dapatkan kesimpulan bahwa: 1) Guru jarang membagikan LKPD 
kepada peserta didik, sehingga peserta didik sulit memperoleh informasi 
atau pengetahuan yang ia peroleh sendiri, 2) Peserta didik mendapati 
kesulitan dalam memanfaatkan buku yang ada karena materi-materi 
pembelajaran tersebar pada sebagian buku yang berbeda, 3) Buku ajar 
yang tersebar dari pemerintah mempunyai bahasa yang susah buat 
dimengerti oleh peserta didik, 4) Peserta didik kesusahan dalam menguasai 
materi yang bersifat abstrak (Rahmadani Heni, 2018, p. 91). Arum Adita 
dkk melaksanakan peneltian terkait informasi mengenai kebutuhan 
permainan edukasi, persepsi terhadap permainan edukasi serta format 





menampilkan bahwasanya guru dan peserta didik mempunyai persepsi 
yang baik terhadap permainan edukasi. Kebutuhan permainan edukasi bagi 
guru merupakan permainan yang berisi soal evaluasi serta simulasi 
sebaliknya permainan tipe petualangan diperlukan oleh peserta didik. 
Format permainan edukasi yang dikembangkan butuh mencermati aspek 
tampilan, konten serta keterjangkauan permainan. Sedangkan bagi peserta 
didik permainan yang disusun seharusnya menarik dan menantang (Adita 
Arum, 2017, p. 86). Ira Mahartika dkk meneliti terkait kebutuhan media 
permainan kimia. Rata-rata saat ini pengembangan media pembelajaran 
kurang didasari oleh analisis kebutuhan yang baik dan serta terperinci. 
Perihal tersebut diketahui saat penulis mewawancarai 15 orang mahasiswa 
pendidikan kimia dengan judul penelitiannya ialah terkait pengembangan 
media pembelajaran pada perguruan tinggi di kota Pekanbaru. Hasil yang 
diperoleh bahwasanya media pembelajaran yang sudah di kembangkan 
cuma “tinggal kenangan” dan tidak bisa dimanfaatkan secara baik pada 
proses pembelajaran (Mahartika Ira, 2020, p. 35) Berdasarkan kajian 
literatur tersebut dibuktikan pada latar belakang masalah penelitian yang 
dikemukakan peneliti bahwasanya analisis kebutuhan terhadap media 
pembelajaran sangat butuh guna dijadikan objek kajian penelitian.  
Temuan yang didapati pada kajian literatur pada paragraf diatas, 
hampir sama dengan temuan yang peneliti dapatkan pada riset awal di 
empat sekolah SMA/MA di kota Pekanbaru, diantaranya SMA 





Pekanbaru, MA Hasanah Pekanbaru. Peneliti melakukan wawancara 
langsung terhadap pihak pimpinan sekolah, guru dan peserta didik terkait 
media pembelajaran secara umum dan media non elektronik secara 
khusus, kesimpulannya yaitu pihak pimpinan sekolah saat ini telah banyak 
melakukan pelatihan pembuatan media pembelajaran dalam mendukung 
proses belajar mengajar, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara online 
maupun offline, namun masih ada kendala terhadap pembuatan media 
yaitu kendala waktu dan ide guru dalam membuat media pembelajaran 
tersebut, hal ini disebabkan oleh banyaknya tuntutan mengajar serta 
kegiatan lain yang relevan dengan tupoksi guru. Permasalahan tersebut 
mengakibatkan kurangnya variasi media yang ada disekolah tersebut. 
Selanjutnya, di antara empat sekolah tersebut ada yang sudah melakukan 
pengembangan media pembelajaran seperti pembuatan UKBM per mata 
pelajaran, modul, LKPD, dan video pembelajaran, yakni SMA 
Muhammadiyah 1 Pekanbaru dan MAN 2 Pekanbaru. Permasalahan lain 
juga didapati di SMA Datuk Batu Hampar dan MA Hasanah yang sama 
sekali belum pernah mengembangkan media pembelajaran dan cuma 
memakai media pembelajaran yang telah disediakan di sekolah, seperti 
buku cetak sumbangan dari dana BOS dan dari penelusuran internet. 
Pemilihan media pembelajaran tersebut hanya disesuaikan dengan materi 
yang hendak diajarkan saja namun belum dipertimbangkan atas kebutuhan 
peserta didik. Peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran masih 





menarik dan tidak membosankan. Berdasarkan kajian lapangan tersebut, 
peneliti ingin mengetahui lebih lanjut analisis kebutuhan dalam 
mengembangkan media pembelajaran kimia khususnya pada media non 
elektronik.  
Analisis kebutuhan ialah proses awal yang dilaksankan untuk 
menyusun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik. Analisis kebutuhan ini juga disebut sebagai langkah awal sebelum 
menghasilkan suatu produk supaya tepat sasaran serta cocok dengan 
tujuan yang hendak dicapai sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan 
produk yang ingin dikembangkan agar memiliki daya guna yang baik 
(Mahartika Ira, 2020, p. 36)Sesuai dengan pendapat Morisson dkk yang 
mengemukakan bahwasanya guna dari analisis kebutuhan yakni sebuah 
alat untuk mengenali suatu permasalahan dan kemudian memilah 
intervensi yang sesuai dengan kebutuhan (Ross Morrison, 2007, p. 32) 
Perlu disadari bahwa kebutuhan peserta didik amat sangat beragam, 
disebabkan tiap orang cenderung mempunyai kebutuhan belajar yang 
berbeda-beda. Hasil dari analisis kebutuhan ini bisa dijadikan sebagai 
bahan masukan dalam penataan tujuan, materi, media dan evaluasi 
pembelajaran sehingga perolehan pengalaman belajar peserta didik lebih 
maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. 
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan analisis kebutuhan khususnya media 





sebab tidak menutup kemungkinan bahwa media pembelajaran non 
elektronik (media cetak) pada mata pelajaran kimia juga membutuhkan 
sebuah analisis awal/kebutuhan untuk memilih jenis media pembelajaran 
non elektronik (media cetak) yang akan dirancang dan disesuaikan dengan 
kebutuhan di lapangan. Dengan demikian perlu didapatkan informasi dari 
pihak pimpinan sekolah, guru dan peserta didik terkait kebutuhan media 
non elektronik (media cetak). Hasil dari penelitian ini nantinya bisa 
dijadikan sebagai panduan bagi peneliti lain untuk mengembangkan media 
pembelajaran dalam bentuk media non elektronik (media cetak) yang 
memiliki daya guna serta bermanfaat dalam pengembangan media 
pembelajaran non elektronik (media cetak) untuk SMA/MA pada 
pembelajaran kimia. Oleh karenanya, judul pada penelitian ini adalah 
“Analisis Kebutuhan Media Non Elektronik Terhadap Pembelajaran 
Kimia di SMA/MA di Kota Pekanbaru”. 
B. Penegasan Istilah 
Penegasan merupakan suatu istilah yang mutlak diperlukan. Hal ini 
bertujuan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian 
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 
1. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan proses awal pada proses 
pengembangan sebuah program/bahan ajar untuk disesuaikan dengan 
kebutuhan peserta didik. Analisis dinyatakan pada kebutuhan yang 





ada, kemudian dilanjutkan ke tahap pengembangan sesuai dengan 
kebutuhan yang telah dijelaskan, serta menjadi dasar pertimbangan 
pemilihan bahan ajar atau media pembelajaran yang akan 
dikembangkan untuk memiliki kegunaan yang baik (Atwi, 2012, pp. 
118-119). 
2. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan seluruh alat serta bahan yang 
digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi 
prestasi peserta didik terhadap target atau tujuan dalam pengajaran 
(Dina, 2011, p. 16) 
3. Media Non Elektronik (Media Cetak) 
Media non elektronik (media cetak) ialah media visual yang 
pembuatannya lewat proses percetakan yang menyajikan berbagai 
pesan melalui huruf dan gambar-gambar ilustrasi. Fungsinya sebagai 
penjelas pesan atau informasi yang di berikan dalam pembelajaran. 
(Dina, 2011, p. 63). 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya variasi media pembelajaran. 





c. Pemilihan media hanya disesuaikan dengan materi yang akan di 
ajarkan saja namun belum dipertimbangkan atas kebutuhan peserta 
didik. 
d. Siswa beranggapan bahwa pembelajaran masih membutuhkan 
inovasi baru dalam penggunaan media pembelajaran agar menarik 
dan tidak membosankan. 
2. Batasan Masalah 
 Penelitian ini mencakup ruang lingkup yang sangat luas. 
Batasan masalah dilakukan agar penelitian menjadi fokus dan terarah 
dan sesuai dengan kesanggupan peneliti, maka batasan masalah pada 
penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Analisis kebutuhan yang akan dibahas adalah hanya pada media 
pembelajaran non elektronik (media cetak). 
b. Analisis kebutuhan media pembelajaran non elektronik (media 
cetak) yang akan dibahas yaitu pada mata pelajaran kimia. 
c. Tahapan analisis kebutuhan yang digunakan yaitu merujuk pada 
tahapan hasil kombinasi dari para ahli (Prof. Dr. Endang 
Mulyatiningsih, M.Pd dan M. Miftah, M.Pd)  
d. Pembahasan didalam analisis kebutuhan ini disesuaikan dengan 
mempertimbangkan kesanggupan peneliti. Tahapan yang dibahas 
dalam penelitian diantaranya; analisis kurikulum, analisis 





analisis kebutuhan media pembelajaran non elektronik (media 
cetak).  
3.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan maka dapat 
disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Bagaimanakah 
analisis kebutuhan media pembelajaran non elektronik terhadap 
pembelajaran kimia di beberapa SMA/MA di kota Pekanbaru? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah, untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran 
non elektronik (media cetak) terhadap pembelajaran kimia di beberapa 
SMA/MA di kota Pekanbaru 
2. Manfaat Penelitian  
Manfaat yang hendak di capai pada penelitian adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagi peserta didik 
Agar peserta didik dapat mengetahui kebutuhannya terhadap media 
pembelajaran non elektronik (media cetak) demi tercapainya tujuan 
pembelajaran dengan baik. 
b. Bagi Guru 
Agar guru dapat memilih dan mengembangkan media 





kriteria dalam pemilihan media yang tepat dan berdaya guna 
sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan 
efisien. 
c. Bagi Sekolah  
Agar sekolah lebih memprioritaskan kebutuhan media non 
elektronik (media cetak) yang dibutuhkan oleh peserta didik 
melalui proses pengajaran yang diberikan oleh guru, guna 
menunjang kemajuan akreditasi sekolah melalui prestasi peserta 
didik di sekolah.  
d. Bagi Peneliti Lain 
Agar peneliti lain mendapatkan informasi terkait kebutuhan media 
non elektronik (media cetak) yang dibutuhkan sesuai dengan 
kebutuhan di beberapa SMA/MA di kota Pekanbaru yang terpilih 








A. Analisis Kebutuhan 
1. Pengertian Analisis Kebutuhan 
Istilah “kebutuhan” dapat merujuk pada kewajiban atau 
permintaan sedangkan istilah “analisis kebutuhan” juga disebut dengan 
“penilaian kebutuhan” (Martins, 2017, pp. 57-63). Castelle G. Gentry 
menjelaskan kebutuhan atau need sebagai : “kebutuhan adalah 
kesenjangan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang diamati” 
(Gentry, 1994 , p. 12). Selanjutnya Kaufman, Rojas dan Mayer 
memaparkan selaku berikut: Kebutuhan merupakan kesenjangan antara 
hasil dengan apa yang bisa atau seharusnya kita miliki (Kaufman, 
1995, p. 229).
 
Sejalan dengan pengertian kebutuhan yang telah 
dinyatakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya 
kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang ada dengan apa 
yang seharusnya ada atau dikatakan kesenjangan antara realita dan 
ekspetasi. Pengertian kebutuhan dapat diilustrasikan dengan gambar 






Gambar II.1 Ilustrasi Tentang Pengertian Kebutuhan 
(Purwanto, 2006, p. 62)
  
 
Analisis kebutuhan adalah langkah utama yang harus diambil 
dalam desain dan pengembangan program pendidikan apa pun. 
Menurut Altschuld dan Witkin, analisis kebutuhan adalah "seperangkat 
prosedur sistematis yang dilakukan untuk menetapkan prioritas 
berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi, dan membuat keputusan 
untuk mencoba perbaikan program dan alokasi sumber daya" (W 
Altschuld J, 1195, p. 20).
 
Definisi umum analisis kebutuhan menurut 
Brown adalah "pengumpulan sistematis dan analisis semua informasi 
yang relevan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peserta 
didik dalam konteks lembaga tertentu (Brown, 2001, p. 272)." Yalden 
juga menaruh banyak perhatian pada analisis kebutuhan yang mencoba 
menarik garis antara keinginan peserta didik (tujuan serta harapan 
peserta didik) dan kebutuhan peserta didik (tujuan dan keinginan 
berdasarkan penelitian dan saran kementerian pendidikan) (Yalden, 





dua pengertian khusus, seperti "kebutuhan objektif" dan "kebutuhan 
subjektif". Senada dengan masalah ini, Brindly menilai tujuan hasil 
belajar sebagai dasar kebutuhan yang diperoleh dari data pribadi siswa 
(Brindley, 2011, p. 243). Secara keseluruhan, sebagian besar para ahli 
memiliki visi yang sama tentang analisis kebutuhan dan pentingnya 
masalah ini. 
Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk mengetahui 
permasalahan dari calon pengguna sehingga dapat dirancang dan 
ditentukan program/produk yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, 
tugas analisis kebutuhan sangat bervariasi karena analisis kebutuhan 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan peserta 
didik (M Otilia S, 2015, pp. 54-55)
.
 Tujuan dari analisis kebutuhan 
pada proses pendidikan adalah sebagai berikut: menggali informasi 
tentang tujuan peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran 
berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, 
menganalisis situasi saat ini untuk memberikan informasi tentang 
efektivitas program yang dilakukan sesuai apa tidak dengan kebutuhan 
peserta didik untuk saat ini dan di masa mendatang, mencari informasi 
tentang pembelajaran atau gaya belajar yang disukai peserta didik, 
mencari informasi tentang preferensi peserta didik untuk keterampilan 
khusus dan preferensi untuk mempelajari keterampilan, mengetahui 
faktor-faktor yang menentukan hubungan antara peran guru dan 





kegiatan belajar-mengajar (Evans, 1998, p. 234). Analisis kebutuhan 
yang dilakukan berdasarkan tujuan tersebut dan proses evaluasi yang 
dihasilkan dari analisis kebutuhan tersebut terdiri dari tahapan yang 
berbeda yang saling terkait erat satu sama lain.  




Gambar II.2 Skematik Tahapan Analisis Kebutuhan 
(Depdiknas, Standar Kompetensi Guru Pemula SMP-SMA, 2004) 
Pada tahap analisis kebutuhan, seorang peneliti terlebih dahulu 
perlu menetapkan apa yang menjadi target kebutuhan peserta didik 
agar mereka bisa mudah memahami fokus permasalahan dengan bijak 
(target needs) dan yang menjadi kebutuhan pembelajaran (learning 
needs). Target needs merujuk pada aspek yang diperlukan peserta 
didik guna mengembangkan kemampuan peserta didik belajar dengan 
mudah dan efisien, dari materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh 
peserta didik. Sebaliknya, agar dapat mengetahui learning needs atau 
kebutuhan pembelajaran, perlu dilakukan analisis menyangkut 
karakteristik peserta didik dan apa yang diperlukan peserta didik 
peserta didik dalam belajar (Suparti, 2018, p. 6). Pada pemenuhan 
sasaran kebutuhan perlu disatukan berbagai informasi yang didapatkan 





wawancara, analisis buku teks yang sudah ada dan melakukan 
konsultasi informal dengan para ahli, peserta didik dan orang lain yang 
bisa memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
analisis kebutuhan. Oleh karena itu yang dikatakan dengan analisis 
kebutuhan ialah sebuah kajian terhadap aspek-aspek apa yang 
dibutuhkan peserta didik, serta komponen-komponen dan fasilitas apa 
yang dibutuhkan supaya bisa menggapai tujuan seperti yang 
diharapkan. Tahapan awal/analisis kebutuhan ini juga terdapat pada 
jenis-jenis model pengembangan media, diantaranya : 
Tabel II.1 Tahapan Analisis Kebutuhan Pada Model 





1. Model 4D 
- Tahap Pendefinisian (Define) 
Pada tahap ini aktivitas yang 
dilaksanakan ialah penetapan serta 
pendefenisian syarat-syarat 
pengembangan. Pada model yang 
lain, tahapan ini dikatakan tahapan 
analisis kebutuhan. Pada dasarnya 
setiap produk/media tentu 
membutuhkan analisis yang berbeda-
beda dalam proses 
pengembangannya. Secara universal, 
dalam tahap pendefinisian 
dilaksanakan aktivitas analisis 
kebutuhan pengembangan, yang mana 
syarat-syarat pengembangan produk 
disesuaikan dengan kebutuhan 
pengguna. Model penelitian dan 
pengembangan yakni (model R & D) 
cocok digunakan untuk 
mengembangkan produk/media 
pembelajaran. Analisis kebutuhan 
dapat dilakukan lewat studi literatur 
atau penelitian pendahuluan. 





aktivitas yang dilaksanakan pada 
tahap define yaitu: analisis ujung 
depan (front and analysis), analisis 
karakteristik peserta didik (learner 
analysis), analysis tugas (task 
analysis), analisis konsep (concept 
analysis) dan perumusan tujuan 
pembelajaran (specifying 
instructional objectives). 
- Front and Analysis 
Pada tahap ini, guru melakukan 
tahapan awal untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas dalam 
pembelajaran. 
- Learner Analysis 
Pada tahap ini, guru menganalisis 
karakteristik peserta didik seperti: 
latar belakang peserta didik, 
kemampuan belajar peserta didik, 
gaya belajar, minat dan motivasi 
peserta didik dsb.  
- Task Analysis  
Pada tahap ini, guru menganalisis 
tugas-tugas pokok yang harus 
dikuasai oleh peserta didik guna 
mencapai kompetensi minimum. 
- Concept Analysis 
Pada tahap ini, guru menganalisis 
konsep yang hendak diajarkan, 
terlebih dahulu kemudian 
menyusun langkah-langkah yang 
akan di lakukan secara rasional. 
- Specifying Instructional Objectives 
Pada tahap ini, guru menulis tujuan 
pembelajaran, lalu melihat 
perubahan peserta didik setelah 
melakukan proses pembelajaran 
(Trianto, 2010, pp. 81-93). 
Menurut Prof. Dr. Endang 
Mulyatiningsih, M.Pd dalam 
pembahasan pengembangan media 
pembelajaran (modul, buku, LKS) tahap 
pendefinisian dilakukan dengan cara : 1) 
Analisis Kurikulum, 2) Analisis 
Karakteristik Peserta Didik, 3) Analisis 






1) Analisis Kurikulum  
Pada tahap pertama peneliti 
harus mengkaji kurikulum yang 
berlaku pada dewasa ini. Pada 
kurikulum diperoleh kompetensi yang 
hendak digapai. Analisis kurikulum 
berguna untuk menetapkan pada 
kompetensi yang mana media 
pembelajaran tersebut akan 
dikembangkan. Hal ini dilaksanakan 
karena tidak menutup kemungkinan 
bahwasanya tidak semua kompetensi 
yang ada di dalam kurikulum akan 
tersedia media pembelajarannya. 
 2) Analisis Karakteristik Peserta 
Didik 
Pada tahap ini, guru terlebih 
harus mengenal karakteristik masing-
masing peserta didik yang hendak 
memakai media pembelajaran dalam 
proses pembelajaran. Hal ini penting 
karena semua proses pembelajaran 
semestinya memang harus di 
sesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik. Diantaranya 
karakteristik peserta didik antara lain: 
Kemampuan akademik individu, 
karakteristik fisik, kemampuan kerja 
kelompok, minat dan motivasi 
belajar, latar belakang ekonomi dan 
sosial, pengalaman belajar 
sebelumnya, dsb.  
Pada kaitannya dengan 
pengembangan media pembelajaran, 
perlu mengetahui karakteristik peserta 
didik guna menyusun media 
pembelajaran yang sesuai dengan 
kemampuan akademik peserta didik, 
misalnya, apabila tingkat pendidikan 
peserta didik rendah, untuk itu 
penulisan media pembelajaran 
diharuskan menggunakan bahasa dan 
kata-kata yang sederhana agar mudah 
dipahami peserta didik. Apabila 
minat baca peserta didik rendah maka 





dengan ilustrasi gambar yang 
berwarna dan menarik agar peserta 
didik termotivasi untuk membacanya.  
3) Analisis Materi 
Pada tahap ini, analisis materi 
dilaksanakan melalui identifikasi 
materi utama yang perlu di ajarkan, 
mengelompokkan dan memilih materi 
yang relevan, serta menyusunnya 
kembali secara teratur.  
 4) Merumuskan Tujuan  
Sebelum menulis media 
pembelajaran, tujuan pembelajaran 
dan kompetensi yang akan diajarkan  
perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal 
ini berguna demi membatasi peneliti 
agar tidak menyimpang dari tujuan 
semula pada saat mereka sedang 





- Analisis Kebutuhan Untuk 
Mengidentifikasi Tujuan Umum 
Pembelajaran 
Menentukan kompetensi yang 
diharapkan untuk dikuasai peserta 
didik setelah melaksanakan 
pembelajaran.  
- Melaksanakan Analisis 
Pembelajaran 
Merincikan kompetensi dan 
menentukan urutan mempelajarinya. 
Apa saja yang perlu diketahui dan 
dipelajari peserta didik guna mencapai 
kompetensi dan bagaimana urutan 
dalam mempelajarinya. 
- Analisis Peserta Didik dan Konteks  
Identifikasi karakteristik peserta didik 
dalam mempelajari kompetensi yang 
sudah ditentukan. Karakteristik 
peserta didik yang harus di analisis 
diantaranya: kemampuan prasyarat 
(prerequisite knowledge), 
kemampuan awal (entry behavior), 
sikap, demografi dan gaya hidup.  






Berdasarkan hasil analisis 
pembelajaran ada dua kemampuan 
awal peserta didik, oleh karena itu 
dapat dirumuskan tujuan khusus 
pembelajaran tersebut. Tujuan khusus 
pembelajaran berisikan tentang 
pernyataan tentang pengetahuan, 
keterampilan dalam rangka mencapai 
tujuan umum pembelajaran (Trianto, 
2010, p. 95). 
3. Model ADDIE 
- Analysis (Menganalisis) 
Menganalisa (analysis) yaitu 
melakukan analisis kebutuhan (need 
analysis), mengidentifikasi masalah 
dan melakukan analisis tugas (task 
analysis). Tahap analisis merupakan 
salah satu proses mendefenisikan apa 
yang akan dipelajari oleh peserta 
didik. Oleh karena itu, output yang 
akan dihasilkan adalah berupa 
karakteristik atau profil peserta didik, 
identifkasi kesenjangan, identifikasi 
kebutuhan dan analisis tugas yang 
rinci didasarkan atas kebutuhan 




- Analisis Peserta Didik (Analysis of 
Learning) 
Tahap pertama ialah menganalisis 
peserta didik. Ada 3 karakteristik 
yang harus diperhatikan pada peserta 
didik, yakni : 
- Karakteristik Umum 
Karakteristik umum ialah usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, 
pekerjaan, etnis, kebudayaan dan 
faktor sosial ekonomi. Karakteristik 
umum ini bisa digunakan guna 
menuntun kita dalam memilih 
metode, strategi dan media 
pembelajaran. 
- Spesifikasi Kemampuan Awal     
Berkenaan dengan pengetahuan dan 
kemampuan yang sudah dimiliki 
peserta didik sebelumnya. 
Informasi bisa didapatkan dengan 





behavior kepada peserta didik 
sebelum melaksanakan proses 
pembelajaran. Hasil dari entry test 
ini bisa dijadikan acuan terkait hal-
hal apa saja yang harus dan tidak 
harus lagi disampaikan kepada 
peserta didik. 
- Gaya Belajar 
Gaya belajar timbul dari 
kenyamanan yang kita rasakan 
secara psikologis dan emosional 
pada saat berinteraksi dengan 
lingkungan belajar, karena itu gaya 
belajar peserta didik/mahasiswa ada 
yang cenderung dengan gaya 
belajar audio, visual, atau 
kinestetik. Berkenaan dengan gaya 
belajar ini, kita sebaiknya 
menyesuaikan metode dan media 
pembelajaran yang akan digunakan. 
- Merumuskan Tujuan 
Pembelajaran Khusus (State 
Objectives) 
Tahap kedua ialah merumuskan 
standard an tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai. Standar diambil dari 
Standar Kompetensi yang sudah 
ditetapkan. Dalam merumuskan 
tujuan pembelajaran, ada hal-hal yang 
harus diperhatikan diantaranya: 
- Gunakan Format ABCD 
A merupakan audiens, audiens ialah 
yang menjadi peserta didik. Intruksi 
yang diajukan harus fokus pada 
keharusan yang dilakukan peserta 
didik bukan pada apa yang harus 
dilakukan pendidik. B ialah 
behavior, kata kerja yang 
mendeskripsikan kemampuan baru 
yang perlu di miliki oleh peserta 
didik setelah melalui proses 
pembelajaran dan harus dapat di 
ukur. C ialah condition, kondisi saat 
performa peserta didik sedang di 
ukur. D ialah degree, yakni kriteria 





tingkat keberhasilan peserta didik. 
- Mengklasifikasi Tujuan 
Tujuan pembelajaran yang akan 
dilakukan cenderung domain 
dimana? apakah kognitif, afektif, 
psikomotorik, atau interpersonal. 
Dengan memahami hal itu dapat 
dirumuskan tujuan pembelajaran 
dengan lebih tepat, dan tentu saja 
akan menuntun penggunaan 
metode, strategi dan media 
pembelajaran yang digunakan. 
- Perbedaan Individu 
Berkaitan dengan kemampuan 
individu dalam menuntaskan atau 
memahami sebuah materi yang 
dipelajari. Individu yang tidak 
memiliki kesulitan belajar dengan 
yang memiliki kesulitan belajar 
tentunya memiliki waktu 
ketuntasan belajar (Master 
Learning) yang berbeda. Kondisi 
ini dapat menuntun kita 
merumuskan tujuan pembelajaran 
dan pelaksaannya dengan lebih 




- Penelitian dan Pengumpulan 
Informasi (Research and 
Information Collecting)  
Penelitian dan pengumpulan data 
yang meliputi: mengumpulkan 
sumber rujukan atau kajian pustaka, 
observasi atau pengamatan kelas, 
serta identifikasi permasalahan yang 
dijumpai dalam proses pembelajaran 
dan merangkum permasalahan. 
- Perencanaan (Planning) 
Melaksanakan perencanaan, yang 
meliputi: Identifikasi dan defenisi 
keterampilan, penetapan tujuan, 
penentuan urutan, serta uji coba pada 
skala kecil (Benny, 2014, p. 28). 
Tahapan awal/analisis kebutuhan yang terdapat pada model-





dalam menerapkan serta mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. 
Oleh sebab itu, untuk mengembangkan bahan ajar atau media 
pembelajaran, kita perlu mempertimbangan model pengembangan 
yang sesuai untuk memastikan kualitas dari media yang dikembangkan 
tersebut. Tahapan awal/analisis yang disesuaikan pada penelitian ini 
adalah tahapan analisis kebutuhan dilakukan dengan menggunakan 
model pengembangan 4D pada tahap define yang telah dimodifikasi 
oleh Prof. Dr. Endang Mulyatiningsih, M.Pd. Tahapan tersebut yaitu: 
1) Analisis kurikulum, 2) Analisis karakteristik peserta didik, 3) 
Analisis materi 4) Merumuskan tujuan dan ditambah dengan tahapan 
yang dikemukakan oleh M. Miftah, M.Pd (Depdiknas Pustekkom 
Semarang) yaitu kebutuhan media pembelajaran yang diperlukan pada 
masing-masing lokasi penelitian. Tahapan awal/analisis pada model 4-
D/4-P terdapat pada tahap pendefinisian (define) yang telah dijabarkan 
pada kolom tahapan analisis diatas.  
B. Media Pembelajaran 
1. Pengertian Media Pembelajaran 
Media umumnya merupakan salah satu komponen dalam 
sistem pembelajaran. Media adalah bagian integral yang perlu 
disesuaikan dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bagian 
penting dari pemilihan media ialah penggunaaan media tersebut pada 
aktivitas pembelajaran, yang mana menjadikan peserta didik bisa 





latin medius yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau 
“pengantar”. Dalam bahasa arab, media merupakan alat mentransfer 
atau mengirim pesan-pesan pengajaran didalam proses belajar 
mengajar (Arsyad Azhar, 2003, p. 8). Menurut Wina Sanjaya, media 
digunakan untuk berbagai aktivitas atau kegiatan. Media digunakan 
dalam bidang pendidikan sehingga istilahnya menjadi media 
pendidikan (Wina, 2011, p. 163). Menurut Dina Indriana 
mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang 
sangat bermanfaat bagi para peserta didik dan pendidik dalam proses 
belajar mengajar (Dina, 2011, p. 115). Menurut Yusufhadi Miarso, 
media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 
menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan kemauan pembelajar sehingga dapat mendorong 
terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali 
(Miarso, 2011, p. 458). Menurut Nasution, media pengajaran adalah 
sebagai alat bantu mengajar, yakni penunjang penggunaan metode 
mengajar yang dipergunakan guru (Nasution, 1990, p. 7). Menurut 
Azhar Arsyad, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses 
belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat 
siswa dalam belajar (Arsyad Azhar, 2003, p. 10). Sedangkan menurut 
AECT tahun 1979 menterjemahkan bahwasanya media adalah sebagai 





pembelajaran itu sendiri (Arsyad, 2003, p. 457)
 
Berdasarkan uraian 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan media 
pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran 
sehingga  makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan 
tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.  
2. Jenis-Jenis Media Pembelajaran  
Guru harus bisa memilih jenis media pembelajaran yang tepat 
dan sesuai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai 
dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jenis-jenis media 
pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar 
mengajar menurut Nana Sudana dan Ahmad Rivai, media 
pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi 
yaitu:  
a. Media dibagi kedalam beberapa bagian jika dilihat dari sifatnya, 
yakni:  
1) Media auditif, ialah media yang hanya di dengar saja. 
2) Media visual, ialah media yang hanya dilihat saja.  
3) Media audiovisual, ialah jenis media yang selain mengandung 
unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat 
(kombinasi). 
b. Media dibagi kedalam beberapa bagian jika dilihat dari 





1) Media yang mempunyai daya liput yang luas seperti radio dan 
televisi.  
2) Media yang memiliki daya liput yang terbatas oleh ruang dan 
waktu seperti film film, slide, video.  
c. Media dibagi ke dalam beberapa bagian jika dilihat dari cara atau 
teknik pemakaiannya, yakni:  
1) Media yang di proyeksikan seperti film, slide, film strip, 
transparansi. 
2) Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, 
radio. (Nana Sudjana, 2011, p. 2) 
Menurut Yusufhadi Miarso, pengklasifikasian media berdasarkan 
ciri-ciri tertentu diketahui dari taksonomi media, yaitu:  
a. Media penyaji, yang terdiri dari beberapa kelompok:  
1) Kelompok 1: Bahan Cetak, Gambar Diam dan Grafis, 
2) Kelompok 2: Media Proyeksi Diam  
3) Kelompok 3: Media Audio  
4) Kelompok 4: Audio ditambah Media Visual Diam 
5) Kelompok 5: Gambar Hidup (film)  
6) Kelompok 6: Televisi  








b. Media Objek  
Media objek merupakan benda tiga dimensi yang mengandung 
informasi, tidak dalam bentuk penyajian tetapi melalui ciri fisiknya 
seperti ukuran, berat, bentuk, susunan, warna, fungsi.  
c. Media Interaktif 
Dengan media ini siswa tidak hanya memperhatikan penyajian atau 
objek tetapi berinteraksi selama mengikuti pelajaran (Miarso, 2011, 
pp. 462-465). 
Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, ada beberapa jenis 
media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, 
yaitu:  
a. Media Grafis 
Disebut juga media dua dimensi yaitu media yang mempunyai 
ukuran panjang dan lebar seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 
diagram, poster, kartun, komik.  
b. Media Tiga Dimensi 
Dalam bentuk model seperti, model penampang, model padat 
model susun, model kerja, diorama.  
1) Media proyeksi seperti slide, film strips, film  
2) Penggunaan lingkungan digunakan sebagai media pengajaran 
(Nana Sudjana, 2011, pp. 3-4).
 
 
Melalui pendapat para ahli di atas, maka media secara umum dapat 





a. Media auditif, ialah media yang hanya mengandalkan kemampuan 
suara saja, seperti tape recorder.  
b. Media Audio, ialah yang hanya mengandalkan kemampuan suara 
seperti radio, kaset dan sebagainya.  
c. Media visual, ialah media yang menampilkan gambar diam seperti, 
foto, lukisan dan sebagainya.  
d. Media audiovisual, yaitu media yang menampilkan suara dan 
gambar seperti film, video. 
3. Kriteria dalam Pemilihan Media Pembelajaran 
Sebelum memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria 
yang perlu di perhatikan oleh pendidik. Menetapkan media yang 
terbaik dalam proses belajar dan mengajar merupakan aspek yang 
sangat membingungkan bagi para pendidik, namun juga menjadi 
momen penilaian kreativitas diri mereka. Hal terpenting dalam 
pemilihan media ialah terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan 
pembelajaran. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 
pembelajaran, maka media tersebut tidak akan bisa digunakan. Dalam 
hal ini, Mc. M. Connel menyampaikan dengan tegas supaya 
menggunakan media yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan 
tujuan pembelajaran peserta didik  
Oleh karena itu secara sederhana media apa saja dapat 
digunakan dalam aktivitas belajar mengajar, asalkan sesuai dengan 





paling menentukan tepat atau tidaknya sesuatu dijadikan media 
pembelajaran antara lain adalah tujuan pembelajaran, karakteristik 
siswa, modalitas belajar siswa (auditif, visual, dan kinestetik), 
lingkungan, ketersedian fasilitas pendukung, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka tingkat kesesuaian bisa 
dikelompokkan sebagai berikut : 
a. Kesesuaian pada tujuan pembelajaran 
Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ialah menyesuaikan media 
pembelajaran dengan tujuan instruksional umum atau khusus yang 
ada dalam setiap mata pelajaran. Bisa juga disesuaikan dengan 
tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. atau bahkan kita bisa 
menyesuaikannya dengan standar kompetensi, kompetensi dasar 
dan berbagai indikatornya. 
b. Kesesuaian pada materi yang di ajarkan (Intructional Content) 
Media pembelajaran harus disesuaikan dengan materi yang 
diajarkan, yakni bahan atau yang akan disampaikan dalam proses 
belajar mengajar. Selain itu, juga harus memperhatikan dan 
menyesuaikan dengan tingkat kedalaman yang akan dicapai dalam 
proses pembelajaran.  
c. Kesesuaian pada fasilitas pendukung, kondisi lingkungan serta 
waktu 
Fasilitas pendukung, lingkungan dan waktu yang tersedia 





efisiensi penggunaan media pembelajaran. Betapa pun bagusnya 
media yang digunakan, apabila lingkungan dan fasilitas pendukung 
serta waktu yang ada tidak mendukung, maka tujuan pembelajaran 
menggunakan media tersebut tidak akan tercapai dengan baik. 
Contoh dalam hal ini adalah penggunaan komputer dengan fasilitas 
internet di sebuah sekolah yang ada di desa terpencil. Desa tersebut 
masih terisolasi, belum teraliri aliran listrik, serta jaringan internet 
dan koneksitasnya belum masuk. Sehingga, media yang sangat 
baik itu akan menjadi sis-sia dan tidak bisa dimanfaatkan dengan 
sempurna. 
d. Kesesuaian pada karakteristik peserta didik 
Sebuah media bisa sesuai dan cocok dengan karakteristik peserta 
didik tertentu, tetapi ada kalanya tidak cocok dengan peserta didik 
yang lain. karena itu, pendidikan harus mengetahui karakteristik 
peserta didik untuk bisa disesuaikan dengan media yang akan 
digunakan dalam proses belajar dan mengajar. misalnya, seorang 
peserta didik terganggu indera pendengarannya sehingga ia tidak 
bisa memanfaatkan media pembelajaran yang menggunakan indra 
pendengaran sebagai komponen utamanya. 
e. Kesesuaian pada gaya belajar peserta didik 
Gaya belajar peserta didik juga sangat mempengaruhi efektivitas 
penggunaan media pembelajaran. Gaya belajar peserta didik, 





Quantum learning ada tiga, yakni gaya belajar visual, auditorial, 
dan kinestetik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar tipe visual 
akan dengan mudah memahami materi jika media yang digunakan 
adalah media visual seperti televisi, video, grafis dan lain 
sebagainya. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar 
auditif akan sangat merespon dengan baik media pembelajaran 
yang menggunakan media auditoris. Ia akan lebih responsif dengan 
mendengarkan daripada melihat tayangan atau menulis. Sedangkan 
gaya belajar peserta didik yang kinestetik lebih suka melakukan 
dibandingkan membaca atau mendengarkan, sehingga media 
pembelajaran yang sifatnya langsung melakukan atau praktik 
langsung akan menjadi lebih disukai oleh siswa kinestetik ini. 
f. Kesesuaian pada yang digunakan  
Teori sangat menentukan dalam pemilihan media. Teori menjadi 
faktor penting digunakannya sebuah media. penggunaan media 
tidak boleh dilakukan dengan hanya merujuk pada pilihan dari 
seorang guru, sehingga mengabaikan teori yang memang sudah 
tepat digunakan dalam pembelajaran. Ketidaksesuaian antara 
media dengan teori yang digunakan akan berakibat fatal. Mungkin 
saja, tujuan pembelajaran bisa dicapai, akan tetapi hal itu kelak 






Strauss dan Frost menjelaskan ada 9 faktor kunci yang 
harus menjadi dasar pertimbangan dalam memilih media 
pengajaran. Kesembilan faktor kunci tersebut diantaranya: batasan 
sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata pelajaran 
yang diajarkan, karakteristik peserta didik, perilaku  pendidik dan 
tingkat keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pelajaran, 
waktu (sinkronan versus ketidaksinkronan), dan tingkat keragaman 
media. faktor-faktor ini dapat diringkas dalam gambar berikut : 
  
Gambar II.3 Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pemilihan Media (Dina, 2011, pp. 26-33) 
 
C. Media Non Elektronik (Media Cetak) 
1. Pengertian Media Non Elektronik (Media Cetak) 
Media non elektronik (media cetak) merupakan bahan-bahan 
yang telah dipersiapkan dalam bentuk kertas print out sebagai alat 
informasi maupun alat pengajaran dalam proses pembelajaran, 
misalnya buku teks atau buku pelajaran, modul, majalah, dan surat 
kabar (Widalismana Merlyn N. D., 2017, p. 42). Termasuk lembaran 
penuntun berupa daftar cek tentang tahap-tahap yang harus diikuti 





lembaran ini berisi gambar atau foto disamping teks penjelasan. 
Penuntun belajar merupakan bentuk media non elektronik (media 
cetak) lain yang mempersiapkan dan menyampaikan pelajaran, jadi 
penuntun instruktur meliputi tunjuk dan informasi yang berkaitan 
dengan pokok-pokok bahasan yang akan diajarkan. Bentuk lain dari 
media non elektronik (media cetak) adalah brosur dan newsletter 
(Arsyad Azhar, 2003, p. 37). 
Menurut Junaedhie menjelaskan bahwa semua produk media 
non elektronik (media cetak) yang dapat dikatakan majalah adalah : 
a. Media non elektronik (media cetak) yang terbit secara berkala, tapi 
bukan yang terbit setiap hari. 
b. Media non elektronik (media cetak) itu bersampul, setidak-
tidaknya punya wajah , dan dirancang secara khusus. 
c. Media non elektronik (media cetak) itu dijilid atau sekurang-
kurangnya memiliki sejumlah halaman tertentu. 
d. Media non elektronik (media cetak) itu, harus berformat tabloid, 
atau saku, atau format konvensional sebagaimana format majalah 
yang kita kenal selama ini (Widalismana Merlyn N. D., 2017, p. 
43). 
2. Kelebihan Media Non Elektronik (Media Cetak) 
Kelebihan media non elektronik (media cetak) adalah : 
a. Peserta didik bisa belajar dan aktif sesuai dengan kemampuan 





sehingga mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, baik yang 
cepat maupun yang lambat membaca dan memahami. Namun, pada 
akhirnya semua peserta didik diharapkan mampu menguasai materi 
pelajaran itu. 
b. Disamping itu bisa mengulang materi dalam media cetakan, peserta 
didik akan mengikuti urutan pikiran logisnya sendiri. 
c. Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan 
hal lumrah, dan ini bisa menambah daya tarik, serta mampu 
memperlancar pemahaman informasi yang disajikan dalam dua 
format, verbal dan visual. 
d. Meskipun informasi media non elektronik (media cetak) perlu 
diperbaharui dan direvisi sesuai dengan perkembangan dan 
temuan-temuan baru dalam bidang ilmu itu, materi tersebut dapat 
diperoleh dengan ekonomis dan disebarkan dengan mudah. 
3. Kelemahan Media Non Elektronik (Media Cetak) 
Kelemahan media non elektronik (media cetak) adalah : 
a. Sulit menampilkan gerak dalam halaman media non elektronik 
(media cetak).  
b. Biaya percetakan akan mahal apabila ingin menampilkan ilustrasi, 
gambar, atau foto yang berwarna-warni. 
c. Proses percetakan media seringkali memakan waktu beberapa hari 
sampai berbulan-bulan, tergantung kepada peralatan percetakan 





d. Pembagian unit-unit pelajaran dalam media cetakan harus 
dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang dan 
dapat membosankan peserta didik. 
e. Umumnya media non elektronik (media cetak) dapat membawa 
hasil yang baik jika tujuan pelajaran itu bersifat kognitif, misalnya 
belajar tentang fakta dan keterampilan. Jarang sekali, ada media 
elektronik (media cetak) yang mencoba menekankan 
perasaan,emosi, atau sikap.  
f. Jika tidak dirawat dengan baik media cetakan akan cepat rusak dan 
hilang (Arsyad Azhar, 2003, pp. 38-40). 
D. Penelitian Relevan 
Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu 
yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sondang N Sihombing pada tahun 
2012 yang berjudul Analisis Kebutuhan Dalam Pembelajaran IPA 
Kimia Untuk Pengembangan Bahan Ajar Kimia SMP Di DKI Jakarta. 
Dalam penelitian ini pengembangan model pembelajaran yang 
diterapkan menurut Castelle G. Gentry yang menjelaskan bahwa 
analisis kebutuhan bertujuan untuk: 1) Identifikasi dan menentukan 
adanya masalah/kesenjangan antara apa yang ada dan yang diharapkan. 
2) Analisis masalah, mengetahui kebutuhan pembelajaran dan 
memberikan informasi awal mengenai apa yang diperlukan untuk 





dengan menentukan skala prioritas, melaksanakan lebih dahulu bagian-
bagian yang dianggap penting sedangkan yang dianggap kurang 
penting dilakukan kemudian. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dengan 
menggunakan angket melalui teknik purposive sampling. Dari hasil 
analisis data yang didapat dibuat kesimpulan sebagai berikut 1) 
kebutuhan pembelajaran IPA Kimia di SMP cukup bervariasi tetapi 
pada umumnya perlu bahan ajar yang kontekstual 2) isu-isu penting 
yang sedang marak seperti zat warna makanan, pengawet, pemanis 
yang ada dalam jajanan peserta didik perlu dijadikan bahan kajian 
diskusi dikelas 3) kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran 
antara lain terbatasnya waktu, latar belakang pendidikan guru yang 
tidak menunjang dan terbatasnya bahan ajar yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik serta kurangnya sarana dan prasarana untuk 
menunjang praktikum (Sihombing Sondang N, 2012, p. 119). 
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 
terletak pada penelitiannya yaitu analisis kebutuhan media non 
elektronik (media cetak) terhadap pembelajaran kimia. Sedangkan 
perbedaannya yaitu terletak pada sekolah dan lokasi yang diteliliti, 
penulis meneliti di SMA/MA di kota Pekanbaru sedangkan penelitian 
di atas di SMP DKI Jakarta. 
2. Penelitian yang dilakukan Ilmi Zajuli Ichsan pada tahun 2018 yang 





Media Pembelajaran Pada SD, SMP, SMA di Tambun Selatan, Bekasi. 
Instrumen yang diterapkan dalam penelitian ini dibuat dengan 
memperhatikan 5 aspek yang terdiri dari 1) Jenis media pembelajaran 
yang biasa digunakan 2) Frekuensi penggunaan media digital 3) 
Kelebihan media pembelajaran yang biasa digunakan 4) Kekurangan 
media pembelajaran yang biasa digunakan dan 5) Kendala guru dalam 
mengembangkan media pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 
digunakan belum variatif. Guru belum berperan besar dalam 
mengembangkan media pembelajaran. hal ini membuat inovasi media 
pembelajaran mutlak dilakukan. Kesimpulannya adalah bahwa media 
pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran IPA dan 
lingkungan di Tambun Selatan, masih perlu dikembangkan. Dan 
metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisis kebutuhan (Ichsan Ilmi 
Zajuli, 2018, p. 131). 
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 
terletak pada penelitiannya yaitu analisis kebutuhan dan juga terletak 
pada metode penelitian deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu 
terletak pada media pembelajarannya, penelitian penulis adalah media 
non elektronik (media cetak) sedangkan media dari penelitian diatas 
adalah media pembelajaran secara umum. Juga terdapat perbedaan 





kota Pekanbaru sedangkan penelitian di atas SD, SMP, SMA di 
Tambun Selatan Bekasi.  
3. Penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Heni Rahmadani pada tahun 
2018 yang berjudul Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Matematika 
Berbasis Teknologi Informasi (TI) di SMA IT AL Bayyinah Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
tujuan dari penelitian adalah untuk mengemukakan hasil analisis 
kebutuhan bahan ajar fungsi trigonometri berbasis TI. Dikumpulkan 
melalui penyebaran angket melalui bantuan google form yang diisi 
oleh tiga orang guru matematika dan 20 orang siswa kelas X SMA IT 
Al-Bayyinah semester genap tahun ajaran 2017/2018, lalu dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif. Objek kajian dalam penelitian ini 
mencakup 1) Kesesuaian KI dan KD, 2) Bahan ajar yang digunakan 
guru, dan 3) Kebutuhan guru dan siswa terkait bahan ajar berbasis TI. 
Hasil menunjukkan bahwa : 1) Semua materi pada bahan ajar sudah 
sesuai dengan KI dan KD, 2) Guru dan siswa menggunakan bahan lain 
selain buku dari sekolah untuk membantu dalam memahami suatu 
materi dan 3) Guru dan siswa membutuhkan bahan ajar berbasis IT 
yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep fungsi trigonometri, 
oleh karena itu dapat dipahami bahwa bahan ajar berbasis IT 
diperlukan (Rahmadani Heni, 2018, p. 91).
 
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 





metode penelitian analisis deskriptif dan lokasi penelitian sama 
dilaksanakan di kota Pekanbaru. Sedangkan perbedaannya yaitu 
terletak pada judul yang penulis angkat yakni mengenai Analisis 
Kebutuhan Media Non Elektronik Terhadap Pembelajaran Kimia di 
SMA/MA di kota Pekanbaru. Selain itu waktu penelitian juga berbeda. 
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Arum Adita pada tahun 2017 yang 
berjudul Analisis Kebutuhan Game Edukasi MIPA. Data yang 
dihimpun adalah data persepsi guru dan peserta didik, data kebutuhan 
permainan edukasi dan format permainan edukasi. Aspek persepsi 
mencakup pengetahuan dan penerimaan, pemahaman dan penilaian 
terhadap permainan edukasi. Kebutuhan permainan edukasi dilihat dari 
sarana dan prasarana pendukung, akses dan penggunaan media game. 
Format permainan edukasi mencakup cakupan materi, tampilan dan 
kemudahan navigasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk 
memperoleh informasi tentang kebutuhan game edukasi, persepsi 
terhadap game edukasi dan format sajian game edukasi menurut guru 
dan peserta didik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode survei untuk mengetahui data awal yang merupakan proses 
dari pengembangan produk permainan edukasi. Instrumen yang 
digunakan berupa lembar wawancara dan lembar angket. Teknik 
analisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif kuantitatif dan 





Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 
terletak pada penelitiannya yaitu analisis kebutuhan, juga terletak pada 
metode penelitian survei dan teknik analisisnya adalah deskriptif 
kuantitatif dan kualitatif serta instrumen yang digunakan adalah lembar 
angket dan lembar wawancara. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak 
pada media pembelajarannya, penelitian penulis adalah media non 
elektronik (media cetak) sedangkan media dari penelitian diatas adalah 
media pembelajaran game edukasi MIPA. Juga terdapat perbedaan 
pada sekolah dan lokasi yang diteliti, penulis meneliti di SMA/MA di 
kota Pekanbaru sedangkan penelitian diatas di SMP Kab. Banyumas.  
5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ira Mahartika pada tahun 2020 yang 
berjudul Analisis Kebutuhan Chemistry Games (CGs) pada 
Pembelajaran Kimia di SMA/MA Kota Pekanbaru. Tahapan 
pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu : 
1) Tahap perencanaan, yang terdiri dari mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan tentang target populasi dan responden yang terlibat 
dalam penelitian, mengklarifikasi tujuan analisis kebutuhan yaitu 
mendefinisikan masalah, mengidentifikasi sumber masalah dan 
menentukan solusi dari permasalahan, menetapkan cakupan dan 
tempat analisis kebutuhan, merancang instrumen penelitian yang 
meliputi panduan wawancara dan angket, proses pembuatan angket 
dan melakukan validasi instrumen dengan expert judgement. 2) Tahap 





dengan penelitian, mengumpulkan studi literatur terkait analisis 
kebutuhan media pembelajaran, melakukan proses penelitian dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara dan angket, melakukan 
dokumentasi penelitian, membuat rekapitulasi informasi yang 
didapatkan selama penelitian. 3) Tahap analisis data dan interpretasi, 
melakukan review terhadap informasi yang telah dikumpulkan dengan 
anggota tim penelitian, melakukan analisis deskriptif dari hasil 
wawancara dan observasi penelitian, melakukan analisis kuantitatif 
dan membuat tabulasi dari hasil angket penelitian. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 
penelitian adalah untuk mendapatkan data kebutuhan media permainan 
kimia secara real melalui pengamatan dilapangan yang dilakukan di 
SMA/MA di kota Pekanbaru. Kemudian data yang diolah secara 
kuantitatif dan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan 
jenis permainan yang akan dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data melalui angket dan wawancara. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling (Mahartika Ira, 2020, p. 35). 
Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah 
terletak pada penelitiannya yaitu analisis kebutuhan yang dilakukan di 
SMA/MA di Kota Pekanbaru dan jenis penelitiannya yaitu penelitian 
deskriptif serta instrumen yang digunakan juga lembar angket dan 





pembelajarannya, penelitian penulis adalah media non elektronik 
(media cetak) sedangkan media dari penelitian di atas terfokus hanya 
pada media pembelajaran Chemistry Games (CGs) saja. Selain itu 
waktu penelitian juga berbeda. 
E. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 
menentukan bagaimana mengukur variabel pada penelitian. Adapun 
konsep yang diuraikan pada penelitian ini adalah, variabelnya ialah 
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dikatakan sebagai langkah utama 
sebelum melahirkan sebuah produk agar sesuai sasaran sesuai dengan 
tujuan yang hendak dicapai serta sebagai dasar pertimbangan dalam 
memilih produk yang akan dikembangkan agar berguna baik (Mahartika 
Ira, 2020, p. 36). Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif 
dengan metode penelitian yaitu metode survei. Penelitian ini terdiri dari 
tiga tahap dalam pelaksanaan di lapangan. Pada tahap pertama penelitian 
yaitu tahap persiapan. Tahap ini dilaksanakan sebelum mengumpulkan 
data penelitian. Tahap ini bertujuan guna menentukan lokasi penelitian dan 
membuat instrumen penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 
yang akan dilakukan. Tahap ini juga meliputi langkah mempersiapkan 
pertanyaan wawancara. Berdasarkan prosedur yang sudah dilakukan pada 
tahap ini diperoleh sampel yang sesuai sebagai lokasi penelitian. Tahap 
kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk 





data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dan angket 
disebarkan sebagai pendukung penelitian analisis kebutuhan yang sudah 
dirancang. Wawancara dilakukan kepada guru kimia dan peserta didik, 
serta angket adalah sebagai instrument pendukung yang disebarkan apabila 
tidak bisa bertemu langsung dengan guru dan peserta didik di masing-
masing sekolah melalui proses penyebaran secara daring (kondisional). 
Tahap ketiga yaitu tahap akhir. Tahap ini meliputi pengolahan data dari 
hasil wawancara dan angket. Data ini diperlukan untuk mendeskripsikan 
analisis kebutuhan media non elektronik (media cetak) terhadap 
pembelajaran kimia, yang mana pada umumnya media merupakan alat 
bantu, sarana atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan suatu 
informasi atau pesan (Mustika, 2015, p. 58). 
F. Kerangka Berpikir   
Pada latar belakang telah dijelaskan bahwa permasalahan umum 
yang terjadi disekolah saat ini adalah masih ada kendala terhadap 
pembuatan media yaitu kendala waktu dan ide guru dalam membuat media 
pembelajaran tersebut, hal ini disebabkan oleh banyaknya tuntutan 
mengajar serta kegiatan lain yang relevan dengan tupoksi guru. 
Permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya variasi media yang ada 
disekolah tersebut. Selanjutnya, ada beberapa sekolah yang sudah 
melakukan pengembangan media pembelajaran seperti pembuatan buku 
ajar, modul, LKPD, video pembelajaran. Permasalahan lain juga didapati 





pembelajaran dan hanya memakai media yang sudah tersedia di sekolah, 
seperti buku cetak sumbangan dari dana BOS dan dari penelusuran 
internet. Pemilihan media tersebut hanya disesuaikan dengan materi 
pelajaran yang akan diajarkan saja namun belum dipertimbangkan atas 
kebutuhan peserta didik. Peserta didik beranggapan bahwa pembelajaran 
masih membutuhkan inovasi baru dalam penggunaan media pembelajaran 
agar menarik dan tidak membosankan.  
Berdasarkan kajian lapangan tersebut, peneliti ingin mengetahui 
lebih lanjut analisis kebutuhan dalam mengembangkan media 
pembelajaran kimia khususnya pada media non elektronik (media cetak) 
karena tidak menutup kemungkinan bahwa media pembelajaran non 
elektronik (media cetak) pada mata pelajaran kimia juga membutuhkan 
sebuah analisis kebutuhan guna memilih jenis media pembelajaran non 
elektronik (media cetak) yang akan dibuat dan disesuaikan dengan 
kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, perlu diperoleh informasi dari 
guru dan peserta didik terkait kebutuhan media non elektronik (media 
cetak) serta persepsi tentang media non elektronik (media cetak) tersebut. 





























Gambar II.4 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 
Permasalahan dalam 
pembelajaran kimia 
Tindakan  Hasil yang 
diharapkan 
1. Kurangnya variasi 
media pembelajaran. 
2. Kendala waktu dan 
ide dalam membuat 
media pembelajaran. 
3. Pemilihan media 
hanya disesuaikan 
dengan materi yang 





4. Siswa beranggapan 
bahwa pembelajaran 
masih membutuhkan 
inovasi baru dalam 
penggunaan media 
pembelajaran agar 





target populasi dan 
responden yang terlibat 
dalam penelitian, 
mengklarifikasi tujuan 
analisis kebutuhan yaitu 
mendefenisikan masalah, 
mengidentifikasi sumber 
masalah dan menentukan 
solusi dari permasalahan, 
menetapkan cakupan serta 
tempat analisis kebutuhan, 
merancang instrumen 
penelitian yang meliputi 
pedoman wawancara dan 
angket sebagai instrument 
pendukung, proses 
pembuatan pedoman 
wawancara dan angket 
harus melakukan validasi 
instrumen dengan expert 
judgement. 
Data pada 













guna yang baik 
serta bermanfaat. 
Melaksanakan proses penelitian 
dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara dan angket 
sebagai instrumen pendukung, 
membuat rekapitulasi informasi 
















A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 
2020/2021 pada bulan Januari-Februari 2021 dengan tanggal yang 
disesuaikan dan dijadwalkan oleh masing-masing sekolah penelitian. 
2. Tempat Penelitian  
Tempat Penelitian dilakukan di 23 SMA/MA di kota Pekanbaru 
diantaranya : SMAN 1 Pekanbaru, SMAN 3 Pekanbaru, SMAN 5 
Pekanbaru, SMAN 8 Pekanbaru, SMAN 9 Pekanbaru, SMAN 14 
Pekanbaru, SMAN 15 Pekanbaru, SMAN 16 Pekanbaru, SMA Negeri 
Plus Provinsi Riau, SMA Cendana Pekanbaru, SMA Dharma Loka, 
SMA Advent Pekanbaru, SMA Taruna Mandiri, SMA Plus Bina 
Bangsa, SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru, SMA IT Imam Syafi’i 2 
Pekanbaru, SMA IT Al-Ittihad, SMA Datuk Batu Hampar, SMA Santa 
Maria Pekanbaru, MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, MA 
Hasanah Pekanbaru, MA Masmur Pekanbaru. 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Menurut Sugiyono populasi merupakan wilayah generalisasi 
yang terdiri atas, objek atau subjek yang memiliki kualitas dan 





kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, 
tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan 
sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi 
meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau 
objek itu (Sugiyono, 2012, p. 117). Populasi dalam penelitian ini 
adalah 67 SMA/MA di kota Pekanbaru.  
2. Sampel 
Menurut Sugiyono “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012, p. 
118).” Adapun sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 
Tabel III.1 Sampel Penelitian Analisis Kebutuhan  
 
Nama Sekolah Responden 
SMAN 1 Pekanbaru 11 orang  
SMAN 3 Pekanbaru  11 orang 
SMAN 5 Pekanbaru  11 orang 
SMAN 8 Pekanbaru 11 orang 
SMAN 9 Pekanbaru  11 orang 
SMAN 14 Pekanbaru  11 orang 
SMAN 15 Pekanbaru 11 orang 
SMAN 16 Pekanbaru 11 orang 
SMA Negeri Plus Provinsi Riau 11 orang 
SMA Cendana Pekanbaru 11 orang 
SMA Dharma Loka 11 orang 
SMA Advent Pekanbaru 11 orang 
SMA Taruna Mandiri 11 orang 
SMA Plus Bina Bangsa 11 orang 












Responden pada masing-masing sampel meliputi diantaranya : 
10 orang peserta didik dan 1 orang guru kimia. Pengambilan sampel 
ini berdasarkan teknik cluster sampling (sampling daerah) yaitu teknik 
yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti 
atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, 
provinsi, kabupaten atau kecamatan. Untuk menentukan penduduk 
mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya 
berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Teknik cluster 
sampling dilakukan dalam dua tahap yaitu : 
a. Menentukan sampel daerah 
1) Mendata SMA/MA di kota Pekanbaru berdasarkan data UN 5 
tahun terakhir (2015-2019) 
2) Selanjutnya SMA/MA dikategorikan berdasarkan kecamatan 
yang ada di kota Pekanbaru 
3) Kemudian prinsip yang digunakan dalam pengambilan sampel 
menggunakan prinsip kurva normal yaitu dengan cara 
Nama Sekolah Responden 
SMA IT Imam Syafi’I 2 Pekanbaru 11 orang 
SMA IT Al-Itihad 11 orang 
SMA Datuk Batu Hampar 11 orang 
SMA Santa Maria Pekanbaru 11 orang 
MAN 1 Pekanbaru 11 orang 
MAN 2 Pekanbaru 11 orang 
MA Hasanah Pekanbaru 11 orang 





menentukan kriteria pengkategorian level tinggi, sedang dan 
rendah terhadap sekolah-sekolah yang berada pada 12 
kecamatan di pekanbaru berdasarkan nilai UN (Ujian Nasional) 
mata pelajaran kimia dari tahun 2015-2019. 
b. Menentukan sampel individu yang ada pada daerah secara 
sampling. 
1) Setelah diperoleh level pengkategorian sekolah tersebut, 
kemudian sampel dipilih acak dengan pertimbangan akreditasi 
dan kecamatan serta sekolah-sekolah favorit di kota Pekanbaru. 
Teknik ini dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini : 
 
Gambar III.1 Teknik Cluster Random Sampling (Sugiyono, 
2012, p. 122) 
Adapun kriteria pengkategorian level sekolah disajikan dalam tabel 
dibawah ini :  
Tabel III.2 Kriteria Pengkategorian Level Sekolah 
 
(Sumber: Suharsimi Arikunto) (Suharsimi, 2016, pp. 299-301) 
Kriteria Pengkategorian Level Keterangan 
   ̅       Tinggi 
 ̅          ̅       Sedang 





Dalam menentukan sampel perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini: 
1. Mencari rata-rata (Mean) 




2. Mencari standar deviasi 
   √









 ̅ = skor rata-rata  
  = jumlah skor tiap siswa 
  = frekuensi 
  = banyak siswa  
   = standar deviasi 
C. Jenis dan Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif. penelitian ini merupakan penelitian yang 
diarahkan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan 
akurat (Hardani, 2020, p. 54). Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode survei dan data akan dianalisis secara kuantitatif. 
Metode survei merupakan salah satu metode penelitian sosial yang sangat 
luas penggunaannya dan memberikan kemungkinan untuk pembuatan 
generalisasi dari populasi penelitian yang relatif besar untuk 





adapun prosedur penelitian dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Tahap Persiapan 
a. Mendata SMA/MA yang ada di kota Pekanbaru berdasarkan 
akreditasi dan nilai UN masing-masing sekolah. 
b. Mengambil data nilai UN kimia SMA/MA pada 5 tahun 
belakangan yakni dari tahun 2015-2019 di kantor dinas pendidikan. 
c. Menjumlahkan rata-rata nilai UN permasing-masing sekolah dalam 
kurun waktu 5 tahun tersebut. 
d. Mengkategorikan strata sekolah (Tinggi, Sedang, Rendah) 
e. Menetapkan sekolah penelitian dari beberapa SMA/MA yang ada 
di kota Pekanbaru berdasarkan pengkategorian dan akreditas 
sekolah. 
f. Membuat kisi-kisi pedoman wawancara 
g. Mempersiapkan instrumen utama yakni pedoman wawancara 
h. Membuat angket sebagai instrumen pendukung dalam bentuk 
google form 
2. Tahap Pelaksanaan 
Melakukan pengambilan data melalui tahap wawancara secara 
langsung dan menyebarkan angket sebagai instrumen pendukung 







3. Tahap Akhir 
a. Data dari hasil wawancara dan angket dikelompokkan berdasarkan 
sekolah penelitian masing-masing lalu data tersebut diolah secara 
kuantitatif, Kemudian data tersebut direkap dan dideskripsikan 
secara rinci. Analisis tersebut kemudian menghasilkan suatu 
diagram tertentu dan diagram tersebut akan menggambarkan 
kategori analisis kebutuhan media non elektronik (media cetak) 
dari masing-masing SMA/MA sebagai sampel penelitian 
b. Hasil data dari masing-masing sekolah kemudian saling 
dihubungkan maka didapatkan gambaran analisis kebutuhan media 
pembelajaran kimia non elektronik dari SMA/MA yang telah 
ditetapkan sebagai sampel penelitian 


















         
Tidak Valid 
        
 








Gambar III.2 Alur Penelitian 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada sebuah penelitian menjadi elemen penting 
untuk mendapatkan data temuan yang ada di lapangan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, dengan 
menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara sebagai 
instrumen utama, dan angket sebagai instrumen pendukung. Teknik 
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Wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi 
jenis non tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik 
secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung 
(daring). Wawancara bertujuan guna memperoleh informasi yang 
dapat menjelaskan suatu keadaan tertentu, melengkapi penyelidikan 
ilmiah serta untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu (Yenni, 
2019, p. 62). Pada penelitian ini wawancara merupakan instrumen 
utama didalam penelitian ini. Sebelum melakukan penelitian kisi-kisi 
pedoman wawancara harus divalidasi terlebih dahulu berdasarkan 
validasi expert judgement. Hal ini dilakukan agar mengetahui apakah 
pertanyaan-perntanyaan yang telah dibuat valid dan sesuai untuk 
menganalisis kebutuhan media non elektronik (media cetak) dimasing-
masing sampel penelitian. Wawancara dilakukan kepada 1 orang guru 
kimia dan 10 orang peserta didik di masing-masing sekolah penelitian. 
2. Angket  
Angket adalah adalah alat untuk mengumpulkan dan mencatat 
data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal (Yenni, 
2019, p. 66). Pada penelitian ini angket merupakan instrumen 
pendukung didalam penelitian. Angket yang digunakan berupa jenis 
angket tertutup. Angket tertutup adalah sekumpulan pernyataan yang 
harus dijawab oleh responden dengan memilih jawaban yang telah 





expert judgement. Angket yang digunakan didalam penelitian ini 
menggunakan skala Likert yang mana disusun dengan 4 interval 
jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat 
tidak sesuai (STS). 
a. Skala Angket Guru dan Peserta Didik 
Setelah angket divalidasi melalui validasi expert 
judgement. Angket ini kemudian disebarkan melalui sistem daring 
kepada sampel sekolah penelitian yang tidak bisa bertatapan 
langsung. Penilaian instrumen ini disusun menurut pengukuran 
skala Likert Adapun tabel skala angketnya yaitu : 
Tabel III.3 Skala Angket Instrumen Analisis Kebutuhan Guru 
dan Peserta Didik 
Skala Angket Keterangan 
SS Sangat Setuju 
S Setuju 
TS Tidak Setuju 
STS Sangat Tidak Setuju 
   Sumber : diadaptasi dari Sugiyono (Sugiyono, 2016, p. 96) 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
deskriptif kuantitatif. Hal ini karena diperolehnya data dari hasil 
wawancara dan angket yang dikelompokkan berdasarkan sekolah 
penelitian masing-masing lalu data tersebut diolah secara kuantitatif, 
Kemudian data tersebut direkap dan dideskripsikan secara rinci. Tahapan 
pelaksanaan penelitian terdiri dari 3 tahap yakni: 1) Tahap perencanaan, 
yang terdiri dari mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait target 





tujuan analisis kebutuhan yakni mendefinisikan masalah, 
mengidentifikasi sumber masalah dan menentukan solusi dari 
permasalahan, menetapkan cakupan dan tempat analisis kebutuhan, 
merancang instrumen penelitian yang meliputi pedoman wawancara dan 
angket, proses pembuatan instrumen ini dilakukan melalui validasi 
dengan expert judgement. 2) Tahap pengumpulan data, mengumpulkan 
sumber informasi yang relevan dengan penelitian, mengumpulkan studi 
literatur terkait analisis kebutuhan media pembelajaran, melaksanakan 
proses penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
dan angket, membuat rekapitulasi informasi yang didapatkan selama 
penelitian. 3) Tahap analisis data dan interpretasi, melakukan review 
terhadap informasi yang telah dikumpulkan, data dari hasil wawancara 
dan angket yang dikelompokkan masing-masing berdasarkan sekolah 
penelitian lalu data tersebut diolah secara kuantitatif kemudian data 
tersebut direkap dan dideskripsikan secara rinci. Perhitungan data 
diperoleh dengan menggunakan teknik persentase, menggunakan rumus 
yang dikemukakan oleh Sudijono sebagai berikut : 
           ( )  
                              ( )
                    ( )
      
Keterangan : 
P = Angka persentase 
F = Frekuensi yang dicari 









Berdasarkan penelitian analisis kebutuhan media non elektronik (media 
cetak) terhadap pembelajaran kimia yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Media non elektronik (media cetak) pada umumnya bervariasi disetiap 
sekolah. Peserta didik sangat menginginkan media pembelajaran non 
elektronik (media cetak) yang menarik, praktis, menyenangkan dan mudah 
untuk dipahami yaitu salah satunya seperti permainan edukasi. 
2. Media non elektronik (media cetak) jenis apa saja masih sangat 
dibutuhkan di beberapa SMA/MA di Kota Pekanbaru guna memenuhi 
kebutuhan proses pembelajaran kimia. Guru belum berperan besar dalam 
mengembangkan media pembelajaran non elektronik. Hal ini membuat 
inovasi media pembelajaran non elektronik (media cetak) di SMA/MA di 
Kota Pekanbaru masih perlu di kembangkan sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik disetiap sekolah. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian analisis kebutuhan media non elektronik (media 
cetak) terhadap pembelajaran kimia yang telah dilakukan, maka penulis 
menyarankan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kepada pembaca yang akan melakukan penelitian analisis kebutuhan, 





penelitian ini peneliti menyesuaikan pengkajian analisis kebutuhan 
berdasarkan tujuan penelitian. 
2. Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti lain yang hendak 
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Hari/Tanggal   : 
Nama Bapak/Ibu guru  : 
Nama Instansi   : 







Assalamu’alaikum Warrahmatulllahi Wabarrakatuh 
YTH. Bapak/Ibu guru, 
Perkenalkan saya dari mahasiswi UIN SUSKA RIAU yang sedang 
melakukan penelitian terkait “Analisis Kebutuhan Media Non Elektronik (Media 
Cetak) Pada Pembelajaran Kimia”, meminta kesediaan bapak/ibu guru untuk 
berbagi ilmu dan pengalamannya dalam pembelajaran kimia. Saya sangat 
mengharapkan kontribusi dari bapak/ibu demi terciptanya sebuah pembaharuan 
terkait media non elektronik (media cetak) dalam pembelajaran kimia. Setiap 
informasi yang kami dapatkan dari hasil angket respon guru ini murni hanya 
untuk tujuan akademis dan tidak berpengaruh terhadap pribadi bapak/ibu sebagai 
seorang responden. Insyaallah saya menjamin atas kerahasiaan dari informasi 
yang bapak/ibu berikan. 
Sebelumnya, kami mengucapkan terimakasih kepada bapak/ibu yang 
sudah berkontribusi dalam pengisian angket respon guru terhadap analisis 

















A. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Dimohon kepada bapak/ibu guru untuk mengisi angket dibawah ini 
sesuai dengan keadaan sebenarnya  
2. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah 
3. Jawaban yang bapak/ibu berikan akan terjaga kerahasiannya 
4. Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan 
kriteria sebagai berikut : 
SS  : Sangat Sesuai S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai STS  : Sangat Tidak Sesuai  
5. Apabila bapak/ibu ingin mengganti jawaban padahal pada salah 
satu jawaban telah diberi tanda (√), lingkari tanda (√) tersebut 
kemudian beri tanda (√) pada jawaban yang bapak/ibu rasa sesuai 






















SS S TS STS 





b. Sekolah juga 
menggunakan 









































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 




tinggi   
  
  
b) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan tinggi   
  
  
c) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan sedang  
  
  
d) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 





a) Watak dominan 




b) Watak dominan 




c) Watak dominan 




d) Watak dominan 




c. Gaya Belajar 





































didik adalah audio 
2. Gaya belajar 
dominan peserta 
didik adalah visual  
  
  






d. Tingkat Inteligensi 
1. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi tinggi  
  
  










e. Minat dan Motivasi  
1. Minat dan motivasi 





2. Minat dan motivasi 









































a. Media pembelajaran 
non elektronik dibawah 
ini pernah digunakan : 
1. Buku Cetak 
  
  
2. LKPD/LKS     
3. Modul     
4. Handout     
5. Poster     
6. Komik     
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
  
  





- Kartu Jodoh     

































































































- Ular Tangga     
- Tebak Kata     
b. Media pembelajaran 
non elektronik dibawah 
ini pernah dibuat : 
1. Buku Cetak 
  
  
2. LKPD/LKS     
3. Modul     
4. Handout     
5. Poster     
6. Komik     
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
  
  





- Kartu Jodoh     




- Puzzle     
- Ular Tangga     
- Tebak Kata     
c. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
sangat dibutuhkan pada 
proses pembelajaran 
kimia : 
1. Buku Cetak 
  
  
2. LKPD/LKS     
3. Modul     
4. Handout     
5. Poster     
6. Komik     
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
  
  





- Kartu Jodoh     




- Puzzle     
- Ular Tangga     



























a. Kendala dalam 
pembuatan media non 
elektronik pembelajaran 
kimia adalah waktu  
  
  
b. Kendala dalam 
pembuatan media non 
elektronik pembelajaran 





























































a. Materi pembelajaran 
kimia dibawah ini 
menggunakan media 
non elektronik saat 
proses pembelajaran 
dikelas : 
- Hakikat dan Peranan 








- Tata Nama Senyawa     
- Ikatan Kimia     
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 
  
  










- Termokimia     





- Asam Basa     
- Hidrolisis Garam     
- Larutan Penyangga     




- Koloid     
















Periode ke III 
  
  





Periode ke IV 
  
  
- Senyawa Karbon     




- Makromolekul     
Instrumen Penelitian Dinyatakan *) 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi 
3. Tidak valid untuk diujicobakan  
*) Lingkari salah satu 
Demikian angket ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain.  
 
 
Pekanbaru, 28 Desember 2020 

















LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 
ANGKET PESERTA DIDIK 
A. Identitas  
Nama Peserta didik  : 
Nama Instansi/Sekolah  : 
Kelas     : 
B. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Isilah angket dibawah ini sesuai dengan yang anda rasakan 
2. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah 
3. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi status anda 
sebagai peserta didik SMA/MA disekolah dan tidak berpengaruh 
terhadap kenaikan kelas dan nilai anda  
4. Jawaban yang anda berikan akan terjaga kerahasiannya 
5. Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan 
kriteria sebagai berikut : 
SS  : Sangat Sesuai S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai STS  : Sangat Tidak Sesuai  
6. Apabila anda ingin mengganti jawaban padahal pada salah satu 
jawaban telah diberi tanda (√), lingkari tanda (√) tersebut kemudian 
beri tanda (√) pada jawaban yang anda rasa sesuai dan usahakan semua 

































































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 




tinggi   
  
  
b) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 
pendapatan tinggi   
  
  
c) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 
pendapatan sedang  
  
  
d) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 




















c. Gaya Belajar 




2. Gaya belajar saya 
adalah visual  
  
  




d. Tingkat Inteligensi 
1. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi tinggi  
  
  








































e. Minat dan Motivasi  












































































a. Media pembelajaran 
non elektronik dibawah 
ini pernah guru saya 
gunakan pada saat 
pembelajaran kimia : 
1. Buku Cetak 
  
  
2. LKPD/LKS     
3. Modul     
4. Handout     
5. Poster     
6. Komik     
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
  
  





- Kartu Jodoh     




- Puzzle     
- Ular Tangga     
- Tebak Kata     
b. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
sangat dibutuhkan pada 
proses pembelajaran 
kimia : 
1. Buku Cetak 
  
  
2. LKPD/LKS     
3. Modul     
4. Handout     















6. Komik     
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
  
  





- Kartu Jodoh     




- Puzzle     
- Ular Tangga     
- Tebak Kata     
3.  Materi 
pembelajaran 










a. Saya suka materi 
pembelajaran kimia 
dibawah ini : 
- Hakikat dan Peranan 








- Tata Nama Senyawa     
- Ikatan Kimia     
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 
  
  










- Termokimia     





- Asam Basa     
- Hidrolisis Garam     
- Larutan Penyangga     




- Koloid     
















Periode ke III 
  
  





Periode ke IV 
  
  
- Senyawa Karbon     











a. Saya suka penggunaan 
media elektronik dalam 
pembelajaran kimia  
  
  
b. Saya suka penggunaan 





Instrumen Penelitian Dinyatakan *) 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi 
3. Tidak valid untuk diujicobakan  
*) Lingkari salah satu 
Demikian angket ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari 
pihak lain.  
 
     Pekanbaru, 28 Desember 2020 














LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN  
PEDOMAN WAWANCARA GURU 
Hari/Tanggal  : 
Nama Guru  : 
Nama Instansi   : 
Mengajar di Kelas : 
 
1. Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah kurikulum dalam membuat perangkat 
pembelajaran baik itu bahan ajar ataupun media pembelajaran pada materi 
pelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
2. Apa saja pelatihan/workshop/seminar yang telah bapak/ibu ikuti untuk 
meningkatkan kompetensi dalam pembuatan bahan ajar khususnya media 
pembelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
3. Bagaimanakah sistem perumusan pembuatan silabus pembelajaran kimia yang 
bapak/ibu gunakan selama ini ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
4. Apakah bapak/ibu perlu penyesuaian silabus pembelajaran kimia terhadap 
kebijakan revolusi industri 4.0 yang erat kaitannya dengan penggunaan 






Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
5. Apa saja metode/strategi/model pembelajaran yang bapak/ibu 
implementasikan dalam pembelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
6. Bagaimanakah sarana dan prasarana disekolah bapak/ibu untuk mendukung 
proses pembelajaran kimia ? Seperti : Infokus, wifi, arus listrik disetiap kelas, 
laboratorium kimia, ruang komputer, dll 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
7. Apakah laboratorium kimia disekolah bapak/ibu memiliki fasilitas yang 
lengkap ? serta bagaimanakah kegiatan praktikum yang bapak/ibu lakukan 
selama ini ?  
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
8. Secara umum media pembelajaran terbagi 2 jenis, yaitu media pembelajaran 
elektronik dan non elektronik. Bagaimanakah proses pembuatan media non 
elektronik (media cetak) dalam pembelajaran kimia yang selama ini bapak/ibu 
lakukan ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
9. Apa saja langkah awal bapak/ibu dalam membuat media non elektronik 






Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
10. Apa saja kompetensi peserta didik yang menjadi keharusan untuk di capai oleh 
peserta didik disekolah bapak/ibu dalam pembelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
11. Apakah seluruh materi pada pelajaran kimia bapak/ibu menggunakan media 
pembelajaran non elektronik (media cetak)  ? Pada materi apa saja bapak/ibu 
menggunakan media pembelajaran non elektronik (media cetak)? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
12. Materi dalam pelajaran kimia terbagi 3 jenis yaitu teori, praktek dan hitungan. 
Bagaimanakah penggunaan media pembelajaran dalam 3 jenis materi 
tersebut? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
13. Apa saja kendala bapak/ibu dalam membuat media pembelajaran kimia non 
elektronik (media cetak) ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
14. Bagaimanakah evaluasi terkait respon/tanggapan peserta didik terhadap media 
non elektronik (media cetak) dalam pembelajaran kimia yang bapak/ibu 
gunakan tersebut ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 






15. Bagaimanakah evaluasi terkait motivasi dan minat peserta didik terhadap 
media pembelajaran kimia non elektronik (media cetak) yang bapak/ibu 
gunakan tersebut ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
16. Bagaimanakah evaluasi terkait peningkatan hasil belajar peserta didik 
terhadap media pembelajaran kimia non elektronik (media cetak) yang 
bapak/ibu gunakan tersebut ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
17. Apakah peserta didik pernah menyarankan kepada bapak/ibu untuk 
menggunakan alternatif media pembelajaran kimia non elektronik yang lain 
dalam mendukung proses pembelajaran ? Jika ada , apa saja media yang 
mereka inginkan atau mereka sarankan kepada bapak/ibu ! 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
18. Apakah perlu pembaharuan dalam media pembelajaran kimia elektronik 
dalam proses pembelajaran kimia saat ini ? Berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
19. Apakah ada inovasi terbaru media pembelajaran kimia non elektronik yang 
telah atau akan bapak/ibu rancang/ciptakan untuk mendukung proses 
pembelajaran kimia agar lebih baik lagi ? Jika ada, sebutkan ! 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 






20. Apa saja media pembelajaran kimia (elektronik dan non elektronik) yang 
masih sangat dibutuhkan atau perlu ditambah dalam mendukung 
pembelajaram pada masa pandemi covid-19 ini ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
Instrumen Penelitian Dinyatakan *) 
1. Valid untuk diujicobakan 
4. Valid untuk diujicobakan dengan revisi 
5. Tidak valid untuk diujicobakan  
*) Lingkari salah satu 
Demikian pedoman wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa 
ada pengaruh dari pihak lain.  
 
 
     Pekanbaru, 28 Desember 2020 























LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN 
PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 
Hari/Tanggal  : 
Nama Instansi : 
Nama Siswa : 
Kelas   : 
 
1. Apakah pembelajaran kimia itu menyenangkan ? Berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
2. Apakah anda merasa tertarik untuk mempelajari kimia lebih dalam lagi ? 
Berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
3. Bagaimanakah perkembangan hasil belajar/nilai kimia anda selama ini ? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
4. Apakah anda merasa puas dengan hasil belajar/nilai yang anda dapatkan 
tersebut ? Jika tidak puas, berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
5. Bagaimanakah sistem belajar kimia yang anda inginkan ? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 






6. Apakah anda pernah mengikuti kompetisi atau mendapatkan 
prestasi/penghargaan dalam bidang kimia ? Jika ada, sebutkan ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
7. Apa jenis gaya belajar anda ?  
Jawab :  ................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
8. Materi dalam pelajaran kimia terbagi atas tiga jenis yaitu : teori, praktek dan 
hitungan. Manakah jenis materi pelajaran kimia yang kurang anda sukai ? 
Berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
9. Apa saja materi pelajaran kimia dari yang telah anda pelajari yang anda sukai? 
Berikan alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
10. Manakah media yang lebih anda sukai dalam proses pembelajaran kimia, 
media pembelajaran elektronik atau non elektronik (media cetak) ? Berikan 
alasannya ! 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
11. Bagaimana pendapat anda dengan digunakannya media non elektronik (media 
cetak) dalam proses pembelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. 






12. Apa saja jenis media pembelajaran kimia non elektronik (media cetak) yang 
pernah bapak/ibu guru anda gunakan pada saat pembelajaran kimia? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
13. Apakah media non elektronik (media cetak) yang telah digunakan bapak/ibu 
guru anda tersebut dapat membantu anda dalam memahami secara baik materi 
pelajaran kimia yang diajarkan? Berikan alasannya ? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
14. Adakah kendala yang anda rasakan selama proses pembelajaran kimia dengan 
menggunakan media non elektronik (media cetak) yang bapak/ibu guru anda 
gunakan ? 
Jawab :  ................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
15. Setujukah anda apabila pada materi berikutnya menggunakan media non 
elektronik (media cetak) yang sama dalam pembelajaran kimia ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
16. Apakah anda pernah berinisiatif mepembelajaran kimia (elektronik dan non 
elektronik) sendiri dalam pembelajaran kimia ? Jika pernah, sebutkan media 
yang anda buat tersebut ! 
n     
17. Berikan saran/masukan/rekomendasi anda terkait media pembelajaran kimia 







Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
18. Apa saja saran/masukan anda sebagai peserta didik terhadap media 
pembelajaran kimia non elektronik (media cetak) yang masih sangat 
dibutuhkan atau perlu ditambah dalam mendukung pembelajaran kimia pada 
masa pandemi covid-19 ini ? 
Jawab :  ................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................  
Instrumen Penelitian Dinyatakan *) 
1. Valid untuk diujicobakan 
6. Valid untuk diujicobakan dengan revisi 
7. Tidak valid untuk diujicobakan  
*) Lingkari salah satu 
Demikian pedoman wawancara ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa 
ada pengaruh dari pihak lain.  
 
 
     Pekanbaru, 28 Desember 2020 















KISI-KISI ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN  
MEDIA PEMBELAJARAN NON ELEKTRONIK (MEDIA CETAK) 


















































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 




tinggi   
3 
4 Butir 
b) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan tinggi   
4 
c) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan sedang  
5 
d) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 




a) Watak dominan 













b) Watak dominan 
peserta didik adalah 
melankolis 
20 
c) Watak dominan 




























































d) Watak dominan 
peserta didik adalah 
koleris 
22 
c. Gaya Belajar 
1. Gaya belajar 
dominan peserta 















2. Gaya belajar 
dominan peserta 
didik adalah visual  
24 





d. Tingkat Inteligensi 
1. Peserta didik 
memiliki tingkat 












e. Minat dan Motivasi  
1. Minat dan motivasi 






2. Minat dan motivasi 


























a. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
pernah digunakan : 














































































































































- Kartu Jodoh 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
- Puzzle 
- Ular Tangga 
- Tebak Kata 
b. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
pernah dibuat : 











- Kartu Soal 
- Kartu Pintar 
- Kartu 
Berpasangan 
- Kartu Jodoh 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
- Puzzle 
- Ular Tangga 
- Tebak Kata 
c. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
sangat dibutuhkan pada 
proses pembelajaran 
kimia : 
1. Buku Cetak 







- Kartu Soal 














- Kartu Jodoh 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
- Puzzle 
- Ular Tangga 
- Tebak Kata 






















adalah waktu  
34 





























































a. Materi pembelajaran 
kimia dibawah ini 
menggunakan media 
non elektronik saat 
proses pembelajaran 
dikelas : 
- Hakikat dan Peranan 


























































- Struktur Atom dan 
Tabel Periodik 
- Tata Nama Senyawa 
- Ikatan Kimia 
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 







- Laju Reaksi 
- Kesetimbangan 
Kimia 
- Asam Basa 
- Hidrolisis Garam 










































- Sifat Koligatif 
Larutan 





Periode ke III 
- Nitrogen dan 
Oksigen 
- Unsur-Unsur 
Periode ke IV 
- Senyawa Karbon 
- Benzena dan 
Turunannya 
- Makromolekul 





























KISI-KISI ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN  
MEDIA PEMBELAJARAN NON ELEKTRONIK (MEDIA CETAK) 














































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 
a) Golongan 
pendapatan sangat 
tinggi   
1 
4 Butir b) Golongan 
pendapatan tinggi   
2 
c) Golongan 
pendapatan sedang  
3 
d) Golongan 
pendapatan rendah  
4 
b. Kepribadian 




2. Melankolis 18 
3. Plegmatis 19 
4. Koleris 20 





2. Visual  22 
3. Kinestetik 23 
d. Tingkat Inteligensi 





3. Sedang 26 
2. Rendah 27 
e. Minat dan Motivasi  
1. Minat dan motivasi 








2 Minat dan motivasi 














a. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
pernah guru saya 
gunakan pada saat 


































































































































- Kartu Soal 
- Kartu Pintar  
- Kartu 
Berpasangan  
- Kartu Jodoh 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
- Puzzle 
- Ular Tangga 
- Tebak Kata 
b. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
sangat dibutuhkan pada 
proses pembelajaran 
kimia : 
1. Buku Cetak 







- Kartu Soal 
- Kartu Pintar 
- Kartu 
Berpasangan 
- Kartu Jodoh 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
- Puzzle 
- Ular Tangga 













a. Materi pembelajaran 
kimia dibawah ini yang 
disukai, diantaranya :  
- Hakikat dan Peranan 




























































































































































- Tata Nama Senyawa 
- Ikatan Kimia 
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 







- Laju Reaksi 
- Kesetimbangan 
Kimia 
- Asam Basa 
- Hidrolisis Garam 
- Larutan Penyangga 
- Kelarutan Hasil Kali 
Kelarutan 
- Koloid 





Periode ke III 
- Nitrogen dan 
Oksigen 
- Unsur-Unsur 
Periode ke IV 
- Senyawa Karbon 


























RUBRIK PENILAIAN ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA 
PEMBELAJARAN NON ELEKTRONIK (MEDIA CETAK) TERHADAP 






SS S TS STS 
1.  Kurikulum  a. Kurikulum yang 
digunakan disekolah 
kurikulum K-13 
4 3 2 1 
b. Sekolah juga 
menggunakan 
kurikulum selain K-13 

































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 




tinggi   
4 3 2 1 
a) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan tinggi   
4 3 2 1 
b) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan sedang  
4 3 2 1 
c) Status ekonomi 
keluarga peserta 
didik golongan 
pendapatan rendah  
4 3 2 1 
b. Kepribadian 
1. Watak 
a) Watak dominan 
peserta didik adalah 
sanguinis  
4 3 2 1 
b) Watak dominan 
peserta didik adalah 
melankolis 
4 3 2 1 
c) Watak dominan 
peserta didik 
adalah plegmatis 
4 3 2 1 
d) Watak dominan 
































































c. Gaya Belajar 
1. Gaya belajar 
dominan peserta 
didik adalah audio 
4 3 2 1 
2. Gaya belajar 
dominan peserta 
didik adalah visual  
4 3 2 1 




4 3 2 1 
d. Tingkat Inteligensi 
1. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi tinggi  
4 3 2 1 
2. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi sedang 
4 3 2 1 
3. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi rendah 
4 3 2 1 
e. Minat dan Motivasi  
1. Minat dan motivasi 
belajar peserta didik 
bersumber dari 
internal 
4 3 2 1 
2. Minat dan motivasi 
belajar peserta didik 
bersumber dari 
eksternal  
4 3 2 1 
























a. Media pembelajaran 
non elektronik 
dibawah ini pernah 
digunakan : 
1. Buku Cetak 
4 3 2 1 
2. LKPD/LKS 4 3 2 1 
3. Modul 4 3 2 1 
4. Handout 4 3 2 1 
5. Poster 4 3 2 1 
6. Komik 4 3 2 1 
7. Flashcard 
- Kartu Soal 


































































































- Kartu Pintar  4 3 2 1 
- Kartu 
Berpasangan  
4 3 2 1 
- Kartu Jodoh 4 3 2 1 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
4 3 2 1 
- Puzzle 4 3 2 1 
- Ular Tangga 4 3 2 1 
- Tebak Kata 4 3 2 1 
b. Media pembelajaran 
non elektronik dibawah 
ini pernah dibuat : 
1. Buku Cetak 
4 3 2 1 
2. LKPD/LKS 4 3 2 1 
3. Modul 4 3 2 1 
4. Handout 4 3 2 1 
5. Poster 4 3 2 1 
6. Komik 4 3 2 1 
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
4 3 2 1 
- Kartu Pintar 4 3 2 1 
- Kartu 
Berpasangan 
4 3 2 1 
- Kartu Jodoh 4 3 2 1 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
4 3 2 1 
- Puzzle 4 3 2 1 
- Ular Tangga 4 3 2 1 
- Tebak Kata 4 3 2 1 
c. Media pembelajaran non 
elektronik dibawah ini 
sangat dibutuhkan pada 
proses pembelajaran 
kimia : 
1. Buku Cetak 
4 3 2 1 
2. LKPD/LKS 4 3 2 1 
3. Modul 4 3 2 1 
4. Handout 4 3 2 1 
5. Poster 4 3 2 1 
6. Komik 4 3 2 1 
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
4 3 2 1 
- Kartu Pintar 4 3 2 1 
- Kartu 
Berpasangan 















- Kartu Jodoh 4 3 2 1 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
4 3 2 1 
- Puzzle 4 3 2 1 
- Ular Tangga 4 3 2 1 
- Tebak Kata 4 3 2 1 






















adalah waktu  
4 3 2 1 





























































a. Materi pembelajaran 
kimia dibawah ini 
menggunakan media 
non elektronik saat 
proses pembelajaran 
dikelas : 
- Hakikat dan Peranan 
Ilmu Kimia dalam 
Kehidupan 
4 3 2 1 
- Struktur Atom dan 
Tabel Periodik 
4 3 2 1 
- Tata Nama Senyawa 4 3 2 1 
- Ikatan Kimia 4 3 2 1 
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 
4 3 2 1 
- Reaksi Oksidasi dan 
Reaksi Reduksi 
4 3 2 1 




4 3 2 1 
- Termokimia 4 3 2 1 
- Laju Reaksi 4 3 2 1 
- Kesetimbangan 
Kimia 
4 3 2 1 
- Asam Basa 4 3 2 1 
- Hidrolisis Garam 4 3 2 1 












- Kelarutan Hasil 
Kali Kelarutan 
4 3 2 1 
- Koloid 4 3 2 1 
- Sifat Koligatif 
Larutan 
4 3 2 1 
- Redoks dan 
Elektrokimia 
4 3 2 1 
- Unsur-unsur 
Golongan Utama 
4 3 2 1 
- Unsur-Unsur 
Periode ke III 
4 3 2 1 
- Nitrogen dan 
Oksigen 
4 3 2 1 
- Unsur-Unsur 
Periode ke IV 
4 3 2 1 
- Senyawa Karbon 4 3 2 1 
- Benzena dan 
Turunannya 
4 3 2 1 






SS : Sangat Setuju   
 
 
(Jika sesuai dengan pernyataan) 
 
S : Setuju 
 
 
TS : Tidak Setuju 
(Jika sesuai dengan pernyataan)  














RUBRIK PENILAIAN ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA 
PEMBELAJARAN NON ELEKTRONIK (MEDIA CETAK) TERHADAP 










































































a. Latar belakang  
1. Status ekonomi 




tinggi   
4 3 2 1 
b) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 
pendapatan tinggi   
4 3 2 1 
c) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 
pendapatan sedang  
4 3 2 1 
d) Status ekonomi 
keluarga saya 
golongan 
pendapatan rendah  
4 3 2 1 
b. Kepribadian/Wata
k 
a) Watak Saya adalah 
sanguinis  
4 3 2 1 
b) Watak Saya adalah 
melankolis 
4 3 2 1 
c) Watak Saya adalah 
plegmatis 
4 3 2 1 
d) Watak Saya adalah 
koleris 
4 3 2 1 
c. Gaya Belajar 
1. Gaya belajar saya 
adalah audio 
4 3 2 1 
2. Gaya belajar saya 
adalah visual  
4 3 2 1 


















d. Tingkat Inteligensi 
1. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi tinggi  
4 3 2 1 
2. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi sedang 
4 3 2 1 
3. Peserta didik 
memiliki tingkat 
intelegensi rendah 
4 3 2 1 
e. Minat dan Motivasi  




4 3 2 1 




4 3 2 1 










































a. Media pembelajaran 
non elektronik 
dibawah ini pernah 
guru saya gunakan 
pada saat 
pembelajaran kimia : 
1. Buku Cetak 
4 3 2 1 
2. LKPD/LKS 4 3 2 1 
3. Modul 4 3 2 1 
4. Handout 4 3 2 1 
5. Poster 4 3 2 1 
6. Komik 4 3 2 1 
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
4 3 2 1 
- Kartu Pintar  4 3 2 1 
- Kartu 
Berpasangan  
4 3 2 1 
- Kartu Jodoh 4 3 2 1 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
4 3 2 1 
- Puzzle 4 3 2 1 
- Ular Tangga 4 3 2 1 











b. Media pembelajaran 
non elektronik 





1. Buku Cetak 
4 3 2 1 
2. LKPD/LKS 4 3 2 1 
3. Modul 4 3 2 1 
4. Handout 4 3 2 1 
5. Poster 4 3 2 1 
6. Komik 4 3 2 1 
7. Flashcard 
- Kartu Soal 
4 3 2 1 
- Kartu Pintar 4 3 2 1 
- Kartu 
Berpasangan 
4 3 2 1 
- Kartu Jodoh 4 3 2 1 
8. Permainan Kimia 
- Monopoli 
4 3 2 1 
- Puzzle 4 3 2 1 
- Ular Tangga 4 3 2 1 
- Tebak Kata 4 3 2 1 
3.  Materi 
pembelajaran 










a. Saya suka materi 
pembelajaran kimia 
dibawah ini : 
- Hakikat dan Peranan 
Ilmu Kimia dalam 
Kehidupan 
4 3 2 1 
- Struktur Atom dan 
Tabel Periodik 
4 3 2 1 
- Tata Nama Senyawa 4 3 2 1 
- Ikatan Kimia 4 3 2 1 
- Larutan Elektrolit 
dan Non Elektrolit 
4 3 2 1 
- Reaksi Oksidasi dan 
Reaksi Reduksi 
4 3 2 1 




4 3 2 1 
- Termokimia 4 3 2 1 
- Laju Reaksi 4 3 2 1 







- Asam Basa 4 3 2 1 
- Hidrolisis Garam 4 3 2 1 
- Larutan Penyangga 4 3 2 1 
- Kelarutan Hasil Kali 
Kelarutan 
4 3 2 1 
- Koloid 4 3 2 1 
- Sifat Koligatif 
Larutan 
4 3 2 1 
- Redoks dan 
Elektrokimia 
4 3 2 1 
- Unsur-unsur 
Golongan Utama 
4 3 2 1 
- Unsur-Unsur 
Periode ke III 
4 3 2 1 
- Nitrogen dan 
Oksigen 
4 3 2 1 
- Unsur-Unsur 
Periode ke IV 
4 3 2 1 
- Senyawa Karbon 4 3 2 1 
- Benzena dan 
Turunannya 
4 3 2 1 







a. Saya suka 
penggunaan media 
elektronik dalam 
pembelajaran kimia  
4 3 2 1 









SS : Sangat Setuju 
 
(Jika sesuai dengan pernyataan) 
S : Setuju 
 
TS : Tidak Setuju 
(Jika sesuai dengan pernyataan)  







LEMBAR INSTRUMEN ANGKET  











































































































































































































































































































































































































LEMBAR INSTRUMEN ANGKET  

























































































































































































































































































































































































































































DISTRIBUSI SKOR PENILAIAN PENELITIAN ANALISIS KEBUTUHAN (GURU) PADA MEDIA NON ELEKTRONIK 




















































a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 


































































1. Status Ekonomi 
a 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
b 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
c 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak  
a 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
b 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tingkat Intelegensi 
1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
 






1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 



















































Media yang pernah digunakan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 
4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
7b 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 7c 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media yang pernah dibuat 






2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
7b 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media pembelajaran non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
7a 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
7b 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
7c 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
7d 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
8a 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 






8d 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
Jumlah  21 21 19 20 17 15 15 14 20 23 12 15 12 16 12 14 15 14 9 12 13 14 18 
 



















































Waktu  0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 
Ide 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 



















































a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 






Perhitungan Data Hasil Penilaian Penelitian Analisis Kebutuhan Media Non 
Elektronik Terhadap Pembelajaran Kimia (Guru) 
1. Diketahui 
N  = Number of case / banyaknya individu 
= 23 
2. Menghitung Persentase 
a. Aspek Kurikulum 
1) Menggunakan kurikulum K-13 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 100% 
2) Menggunakan kurikulum selain K-13 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 4,3% 
b. Aspek Karakteristik Peserta Didik 
1) Latar Belakang 
a. Status Ekonomi 
 Tingkat pertama 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  







 Tingkat kedua 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 34,8% 
 Tingkat ketiga 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 30,4% 
 Tingkat keempat 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  





Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 34,8% 
 Melankolis 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )






   = 
 
  
   100% 
= 8,7% 
 Plegmatis 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 47,8% 
 Koleris 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 8,7% 
3) Gaya Belajar 
a) Auditori 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 30,4% 
b) Visual  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 43,5% 
c) Kinestetik 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )






   = 
 
  
   100% 
= 26,1% 
4) Tingkat Intelegensi 
a) Tinggi 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 17,4% 
b) Sedang 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 60,7% 
c) Rendah 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 21,74% 
5) Minat dan Motivasi 
a) Internal 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  









Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 78,3% 
c. Aspek Kebutuhan Media Non-Elektronik 
1) Media yang pernah digunakan 
Buku Cetak 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 100% 
LKPD/LKS 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 86,9% 
Modul 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 56,5% 
Handout 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  








Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 21,7% 
Komik 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 4,3% 
Kartu Soal 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 39,1% 
Kartu Pintar 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 26% 
Kartu Berpasangan 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  








Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 4,3% 
Monopoli  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Puzzle 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Ular Tangga 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Tebak Kata 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  








2) Media non elektronik yang dibuat 
Buku Cetak 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
LKPD/LKS 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 65,2% 
Modul 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 56,5% 
Handout 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 21,7% 
Poster  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  








Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0 
Kartu Soal 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 34,8% 
Kartu Pintar 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 8,6% 
Kartu Berpasangan 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 17,4% 
Kartu Jodoh 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  









Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Puzzle 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Ular Tangga 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 0% 
Tebak Kata 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 8,6% 
3) Media yang dibutuhkan 
Buku Cetak 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  








Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 91,3% 
Modul 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 78,3% 
Handout 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 87,0% 
Poster  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 47,8% 
Komik 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  









Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 78,3% 
Kartu Pintar 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 56,5% 
Kartu Berpasangan 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 65,2% 
Kartu Jodoh 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 52,2% 
Monopoli  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  










Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 91,3% 
Ular Tangga 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 52,82% 
Tebak Kata 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 69,6% 
d. Aspek Kendala Pembuatan Media 
1) Waktu 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 56,5% 
2) Ide 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  








e. Aspek Materi Yang Menggunakan Media Non-Elektronik 
1) Materi Teori/Hapalan 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
  
   100% 
= 56,5% 
2) Materi Hitungan 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  
   100% 
= 13% 
3) Materi Praktek 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
  












DISTRIBUSI SKOR PENILAIAN PENELITIAN ANALISIS KEBUTUHAN  
MEDIA NON ELEKTRONIK TERHADAP PEMBELAJARAN KIMIA 
(PESERTA DIDIK) 
1. SMA Negeri 1 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 
b 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
c 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
d 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
3 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 
Tingkat Intelegensi 
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 
2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Minat dan Motivasi 
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 












Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
7d 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
8a 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 
8b 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 6 
8c 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8d 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 












Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 7 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
Media non 
elektronik 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 7 
























2. SMA Negeri 3 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 
b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
c 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
4 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 
5 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
7a 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
7b 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
7c 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
7d 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
8a 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
8b 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 
8c 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 
8d 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 
Jumlah  9 16 14 2 11 16 7 10 5 12 102 
 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
c 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 
Media non 
elektronik 
0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 4 







3. SMA Negeri 5 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 
b 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
c 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 5 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4 
2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7a 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 
7b 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 
7c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
8a 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7 
Jumlah  12 11 11 13 10 11 10 9 11 13 111 
 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 
Media non 
elektronik 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 







4. SMA Negeri 8 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 
d 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 6 
3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 
Tingkat Intelegensi 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Motivasi 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 
5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
7a 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
7b 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
7c 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 5 
7d 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Jumlah  14 12 17 14 13 13 15 11 12 14 135 
 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 
Media non 
elektronik 
1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 







5. SMA Negeri 9 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
b 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 
Tingkat Inteligensi  
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 4 
2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 
7c 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 
7d 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
8a 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
Jumlah  13 12 14 12 12 13 16 17 14 10 133 
 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 
Media non 
elektronik 
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 







6. SMA Negeri 14 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 
b 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
c 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
d 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Tingkat Inteligensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 
2 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
8a 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
8b 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
8c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
8d 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 8 
Jumlah  15 14 10 12 14 13 15 14 13 9 129 
 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 
Media non 
elektronik 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6 







7. SMA Negeri 15 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 
b 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 
c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
d 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
d 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 
2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 
Tingkat Inteligensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
5 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
7a 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6 
7b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
7c 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
7d 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
8a 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8b 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8c 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8d 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
Jumlah  10 14 13 12 13 15 9 8 11 13 118 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5 
b 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
c 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Media non 
elektronik 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 








8. SMA Negeri 16 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
b 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
c 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
d 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 7 
d 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 
2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 
2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 
7b 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
7c 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
7d 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 
Jumlah  14 13 13 9 13 14 11 11 14 13 125 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 5 
b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
Media non 
elektronik 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 









9. SMA Negeri Plus Provinsi Riau 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
A 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 
B 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 
C 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 
3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 
Tingkat Intelegensi 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 6 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7b 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
7d 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
8a 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
8b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8c 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Jumlah  12 13 14 14 15 16 16 16 14 15 145 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















A 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
C 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5 
Media non 
elektronik 
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 5 







10. SMA Cendana 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
b 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
c 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
d 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tingkat Intelegensi 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















A 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
B 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
C 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 
Media non 
elektronik 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 









11. SMA Dharma Loka 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
b 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
b 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
c 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 
d 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 
2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 7 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
7a 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 6 
7d 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
Jumlah  11 11 9 9 10 10 11 11 14 10 106 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 
b 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
c 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 
Media non 
elektronik 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 







12. SMA Advent Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 
b 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
c 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
d 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 6 
b 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
c 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5 
3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 
7a 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
7c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
7d 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
8a 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
Jumlah  10 10 10 10 9 12 10 12 8 10 101 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 
b 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
Media non 
elektronik 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 









13. SMA Taruna Mandiri 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 
b 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 5 
d 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 
2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 
3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Minat dan Motivasi 
1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
7d 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8a 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 
8b 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 
8c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
8d 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 
Jumlah  10 11 7 14 9 10 9 8 9 11 98 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 7 
Media non 
elektronik 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 







14. SMA Plus Bina Bangsa 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 
b 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
c 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
d 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 
2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4 
3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Tingkat Intelegensi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 
7a 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
7b 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
7c 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
7d 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8c 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8d 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 
Jumlah  6 11 12 14 9 10 9 12 12 11 106 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
Media non 
elektronik 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 









15. SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D            
Kepribadian 
1. Watak 
A 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 
D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 
3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 
6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 
7a 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
7b 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
7c 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
7d 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
Jumlah  12 11 12 12 12 7 14 12 11 10 113 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
b 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah  1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 14 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
Media non 
elektronik 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 







16. SMA IT Imam Syafii 1I Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
2. Watak 
a 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5 
b 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
c 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
d 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 6 
Tingkat Intelegensi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
6 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7b 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
7c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
8b 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
8c 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
8d 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 
Jumlah  11 11 10 9 7 11 13 12 11 12 107 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















A 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Jumlah  2 3 3 1 3 3 4 4 2 2 28 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 
Media non 
elektronik 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 









17. SMA IT Al-Ittihad 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
b 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
c 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 
3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 
3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 8 
4 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5 
5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
7d 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
8a 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
8d 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 
Jumlah  10 13 11 13 11 14 13 11 10 10 116 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
b 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 
Media non 
elektronik 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 







18. SMA Datuk Batu Hampar 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
1. Watak 
a 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
d 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
Gaya Belajar 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4 
3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5 
3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 
2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
6 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
7a 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7d 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  14 13 15 15 15 15 15 15 13 14 144 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 
b 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
c 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Jumlah  7 3 4 3 5 7 6 2 6 6 49 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non 
elektronik 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 









19. SMA Santa Maria 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 
b 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 6 
b 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 
2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
7a 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5 
7b 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
7c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
8b 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6 
8c 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah  7 5 6 5 8 10 7 5 6 9 68 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Media non 
elektronik 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 







20. MAN 1 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1.  Status Ekonomi 
a 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
b 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
1. Watak 
a 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 
b 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
c 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7 
7a 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
7b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
7c 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5 
7d 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
8a 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8b 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8c 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8d 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 
Jumlah  4 10 10 14 12 12 10 10 10 11 103 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 
Media non 
elektronik 
0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 








21. MAN 2 Pekanbaru 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























1. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
2. Watak 
A 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 
B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
D 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5 
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 6 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 4 
7a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
8a 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Jumlah  10 11 9 10 9 10 10 11 10 10 100 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
Jumlah  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 
Media non 
elektronik 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 









22. MA Hasanah 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























2. Status Ekonomi 
a 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 
b 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
3. Watak 
A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 
2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 
3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 






7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 
6 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 
7a 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 
7b 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 6 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8d 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Jumlah  9 9 8 8 10 8 10 10 9 9 90 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















a 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 
Jumlah  2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 18 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 
Media non 
elektronik 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 









23. MA Masmur 
Aspek Karakteristik Peserta Didik 
Butir 
Pertanyaan 























3. Status Ekonomi 
a 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 
b 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
d            
Kepribadian 
4. Watak 
a 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 6 
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gaya Belajar 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 
2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 
Tingkat Intelegensi 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Minat dan Motivasi 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
Jumlah  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80 
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Butir 
Pertanyaan 






















Media non elektronik yang pernah digunakan guru 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 






6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Media non elektronik yang dibutuhkan 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6 
5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 5 
6 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 8 
7a 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 5 
7b 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 
7c 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
7d 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
8a 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8b 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8c 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 
8d 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Jumlah  8 10 8 7 6 14 11 10 11 15 100 
Aspek Materi Pembelajaran Yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 






















A 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 
B 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
Jumlah  1 1 3 1 3 2 4 5 6 15 41 
Aspek Media Pembelajaran yang disukai 
Butir 
Pertanyaan 
























0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 
Media non 
elektronik 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 









PERHITUNGAN DATA HASIL PENILAIAN PENELITIAN ANALISIS 
KEBUTUHAN MEDIA NON ELEKTRONIK TERHADAP 
PEMBELAJARAN KIMIA (PESERTA DIDIK) 
1. Diketahui 
N  = Number of case / banyaknya individu 
= 230 
2. Menghitung Persentase 
a. Aspek Karakteristik Peserta Didik 
1) Latar Belakang 
a) Status Ekonomi 
 Tingkat Pertama 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 23,48% 
 Tingkat Kedua 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 42,17% 
 Tingkat Ketiga 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 28,70% 
 Tingkat Keempat 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
     = 
  
   











Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 43,04% 
 Melankolis 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 11,3% 
 Plegmatis 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 36,5% 
 Koleris 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 9,1% 
3) Gaya Belajar 
a) Auditori 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 21,7% 
b) Visual  
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )






   = 
   
   
   100% 
= 52,2% 
c) Kinestetik 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 26,1% 
4) Tingkat Intelegensi 
a) Tinggi 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 10% 
b) Sedang 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 84,3% 
c) Rendah 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 5,6% 
5) Minat dan Motivasi 
a) Internal 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 28,7% 
b) Eksternal 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )






   = 
   
   
   100% 
= 71,3% 
 
b. Aspek Kebutuhan Media Non-Elektronik 
1) Media yang pernah digunakan guru 
Buku Cetak 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 95,7% 
LKPD/LKS 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 74,8% 
Modul 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 52,6% 
Handout 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 41,3% 
Poster  
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   








Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
   
   100% 
= 0,9% 
Kartu Soal 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 32,2% 
Kartu Pintar 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 21,7% 
Kartu Berpasangan 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 18,3% 
Kartu Jodoh 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 4,3% 
Monopoli  
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
   








Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
   
   100% 
= 0% 
Ular Tangga 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
   
   100% 
= 0% 
Tebak Kata 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
 
   
   100% 
= 3,5% 
2) Media yang dibutuhkan 
Buku Cetak 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 17% 
LKPD/LKS 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 91,3% 
Modul 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   









Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 40,9% 
Poster  
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 46,9% 
Komik 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 47,8% 
Kartu Soal 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 71,7% 
Kartu Pintar 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 51,3% 
Kartu Berpasangan 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
  = 
  
   








Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 25,7% 
Monopoli  
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 88,7% 
Puzzle 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 90% 
Ular Tangga 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 52,6% 
Tebak Kata 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 40% 
c. Aspek Materi Yang Disukai 
1) Materi Teori/Hapalan 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   







2) Materi Hitungan 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 13,9% 
3) Materi Praktek 
Persentase (%)  = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
  
   
   100% 
= 33,5% 
 
d. Aspek Media Pembelajaran Yang Disukai 
1) Media Elektronik 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
   100% 
= 56,5% 
2) Media Non Elektronik 
Persentase (%) = 
                              ( )
               ( )
   100% 
   = 
   
   
















DISTRIBUSI TOTAL SKOR PENILAIAN 
PENELITIAN ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA NON ELEKTRONIK 
(PESERTA DIDIK) 
Aspek Karakter Peserta Didik 
Aspek dan Butir Pertanyaan  Jumlah  Persentase  
Latar Belakang 
1. Status Ekonomi Keluarga 
Tingkat Pertama 54 23,48% 
Tingkat Kedua 97 42,17% 
Tingkat Ketiga 66 28,70% 
Tingkat Keempat 13 5,65% 
Kepribadian 
1. Watak 
Sanguinis  99 43,04% 
Melankolis 26 11,3% 
Plegmatis 84 36,5% 
Koleris  21 9,1% 
Gaya Belajar 
Auditori 50 21,7% 
Visual  120 52,2% 
Kinestetik 60 26,1% 
Tingkat Intelegensi 
Tinggi  23 10% 
Sedang  194 84,3% 
Rendah  13 5,6% 
Minat dan Motivasi 
Internal 66 28,7% 
Eksternal 164 71,3% 
Jumlah 1812  
 
Aspek Kebutuhan Media Non Elektronik 
Aspek dan Butir Pertanyaan  Jumlah  Persentase  
Media yang pernah digunakan guru 
Buku Cetak 220 95,7% 
LKPD/LKS 172 74,8% 
Modul 121 52,6% 
Handout 95 41,3% 






Komik  2 0,9% 
Kartu Soal 74 32,2% 
Kartu Pintar 50 21,7% 
Kartu Berpasangan 42 18,3% 
Kartu Jodoh 10 4,3% 
Monopoli  0 0% 
Puzzle 0 0% 
Ular Tangga 0 0% 
Tebak Kata 8 3,5% 
Media yang dibutuhkan 
Buku Cetak 39 17% 
LKPD/LKS 210 91,3% 
Modul 213 92,6%  
Handout 94 40,9% 
Poster  108 46,9 
Komik  110 47,8 
Kartu Soal 165 71,7% 
Kartu Pintar 118 51,3% 
Kartu Berpasangan 86 37,4% 
Kartu Jodoh 59 25,7% 
Monopoli  204 88,7% 
Puzzle 207 90% 
Ular Tangga 121 52,6% 
Tebak Kata 82 40% 
Jumlah 2658  
 
Aspek Materi Kimia yang disukai 
Aspek dan Butir Pertanyaan  Jumlah  Persentase  
Materi Teori 121 52,6% 
Materi Hitungan 32 13,9% 
Materi Praktikum 77 33,5% 
Jumlah 230  
 
Aspek Media Pembelajaran Yang Disukai 
Aspek dan Butir Pertanyaan  Jumlah  Persentase  
Media Elektronik 130 56,5% 
Media Non Elektonik 100 43,5% 









DAFTAR NAMA GURU KIMIA DAN PESERTA DIDIK 
No Nama Guru Kimia Sekolah Keterangan 
1. Agustina, S.Pd 
Guru Kimia SMA N 1 
Pekanbaru 
Responden 
2. Dra. Syafrida 
Guru Kimia SMA N 3 
Pekanbaru 
Responden 
3. Willis Yuhasteti, S.Pd 
Guru Kimia SMA N 5 
Pekanbaru 
Responden 
4. Winahyu Dini Yunita, S. Si 
Guru Kimia SMA N 8 
Pekanbaru 
Responden 
5. Khoirul Imam, M.Pd 
Guru Kimia SMA N 9 
Pekanbaru 
Responden 
6. Hana Destita, S.Pd 
Guru Kimia SMA N 14 
Pekanbaru 
Responden 
7. Sandra Wita D, M.Pd 
Guru Kimia SMA N 15 
Pekanbaru 
Responden 
8. Wahyu Ningsih, S.Pd 
Guru Kimia SMA N 16 
Pekanbaru 
Responden 
9. Nurmasyiah, M.Pd 
Guru Kimia SMA N Plus 
Provinsi Riau Pekanbaru 
Responden 
10. Zaki Daulay, S.Pd 
Guru Kimia SMA Cendana 
Pekanbaru 
Responden 
11. Rida Fatmawati, S.Pd 
Guru Kimia SMA Dharma 
Loka Pekanbaru 
Responden 
12. Meri Septiani, S.Pd 
Guru Kimia SMA Advent 
Pekanbaru 
Responden 
13. Farida, S.Pd 
Guru Kimia SMA Taruna 
Mandiri Pekanbaru 
Responden 
14. Herli Marpaung, S.Pd 
Guru Kimia SMA Plus 
Bina Bangsa Pekanbaru 
Responden 
15. Fajar Aldiansyah, M.Pd 





M. Fadli Hidayatullah, 
S.Pd 
Guru Kimia SMA IT Imam 
Syafi’I II Pekanbaru 
Responden 
17. Rini Oktavia, S.Pd 
Guru Kimia SMA IT Al-
Iitihad Pekanbaru 
Responden 
18. Rila Maya Sari, S.Pd 
Guru Kimia SMA Datuk 
Batu Hampar Pekanbaru 
Responden 
19. Leo Frengki H, S.Pd 
Guru Kimia SMA Santa 
Maria Pekanbaru 
Responden 
20. Iin Fatimah, S.Pd 
Guru Kimia MAN 1 
Pekanbaru 
Responden 
21. Efni Novita, M.Pkim 








22.  Ir. Novelda 
Guru Kimia MA Hasanah 
Pekanbaru 
Responden 
23. Yuni Imelda, S.Si 




1. SMA Negeri 1 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Tegar Ramadhan Saputra Peserta Didik 1 
2. Raja Daud Sipahuntar Peserta Didik 2 
3. Nurhidayati Zahara Peserta Didik 3 
4. Farian Praja Saputra Peserta Didik 4 
5. Aurelia Zahwa Peserta Didik 5 
6. Dita Hafizah Peserta Didik 6 
7. Amanda Ramadina N Peserta Didik 7 
8. Pramesti Oktavia N Peserta Didik 8 
9. Muhammad Dzaki Arta Peserta Didik 9 
10. Jumri Dinalacut Erlita Peserta Didik 10 
 
2. SMA Negeri 1 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Jose Arthur Rafael M Peserta Didik 1 
2. Juan Veri Gilbert Peserta Didik 2 
3. Wafiq Affifah Peserta Didik 3 
4. Celilia Yuli Santi Peserta Didik 4 
5. Fuzy Maharani Peserta Didik 5 
6. Nita Salsabila Efri Peserta Didik 6 
7. Selvina Peserta Didik 7 
8. Andrea Yoga Pratama Peserta Didik 8 
9. Derby Julianto Peserta Didik 9 
10. Mega Novita Peserta Didik 10 
 
3. SMA Negeri 5 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Fitri Ayu Fadhila Peserta Didik 1 
2. Farhan Fadhila Peserta Didik 2 
3. Fahira Putri Amanda Peserta Didik 3 
4. Andini Dwi Cahya Peserta Didik 4 
5. Mona Bela Agustia Peserta Didik 5 






7. Merry Yosia Saputri Peserta Didik 7 
8. Murni Lestari Peserta Didik 8 
9. Oki Purnama Peserta Didik 9 
10. Toni Kurniawan Peserta Didik 10 
 
4. SMA Negeri 8 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Anhadi Haposan Manurung Peserta Didik 1 
2. Agung Pranata Kusuma Peserta Didik 2 
3. Fildzah Nur Shabrina Peserta Didik 3 
4. Faza Nathania Azzahra Peserta Didik 4 
5. Karmila Amirah Peserta Didik 5 
6. Nurul Tri Kartika Peserta Didik 6 
7. Rani Ramadhani Peserta Didik 7 
8. Victor Peserta Didik 8 
9. Tesalonika Sitinjak Peserta Didik 9 
10. Cantika Gefani F Peserta Didik 10 
 
5. SMA Negeri 9 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Muhammad Ibnu Peserta Didik 1 
2. Andin Kaylawangi A Peserta Didik 2 
3. Nurasiah Peserta Didik 3 
4. Zia Nasywa Peserta Didik 4 
5. Fathasya Aulia Peserta Didik 5 
6. Yudha Pramudya W Peserta Didik 6 
7. Annisa Islamia Peserta Didik 7 
8. Angga Luthfizar Ihsan Peserta Didik 8 
9. Fania Sisti Peserta Didik 9 
10. Erina Evilyn Sigian Peserta Didik 10 
 
6. SMA Negeri 14 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Nabila Musdalifa Peserta Didik 1 
2. Ashilah Ramadhani Peserta Didik 2 
3. Syafridho Thahaa Peserta Didik 3 
4. Sashi Kirana Zahrani P Peserta Didik 4 
5. Wahyu Amanda Subari Peserta Didik 5 






7. Tina Agustina Peserta Didik 7 
   
9. Prima Zhillan Zholillan Peserta Didik 9 
10. Arsya Fitri Mutmainah Peserta Didik 10 
 
7. SMA Negeri 15 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Jumaidi Fauzan Peserta Didik 1 
2. Zharfa Adani Masagus Peserta Didik 2 
3. M. Poppy Rahmanzoni Peserta Didik 3 
4. M. Arvib Hafizh Peserta Didik 4 
5. Maharani Anjani P Peserta Didik 5 
6. Zaira Nonka Adilla Peserta Didik 6 
7. Selvi Yana Ayuni Peserta Didik 7 
8. Selvia Geraldine Peserta Didik 8 
9. Vhounic Thassa Vita H Peserta Didik 9 
10. Artra Putri Olivia  Peserta Didik 10 
 
8. SMA Negeri 16 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Shafa Adilla Peserta Didik 1 
2. Fiery Naldo Peserta Didik 2 
3. Regita Putri Ardya Peserta Didik 3 
4. Astri Adinda S Peserta Didik 4 
5. Nur Alfa Husna Peserta Didik 5 
6. Salsa Fadila Peserta Didik 6 
7. Dwi Oktaviani F Peserta Didik 7 
8. Nanda Pertiwi Peserta Didik 8 
9. Ayu Fatmamtuz Zahra Peserta Didik 9 
10. Kevin Peridamen S Peserta Didik 10 
 
9. SMA Negeri Plus Provinsi Riau Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Rendy Josua Fernanta G Peserta Didik 1 
2. Imam Al-Fateh  Peserta Didik 2 
3. Aufa Agustia Peserta Didik 3 
4. Siti Azhira Aulia Peserta Didik 4 
5. Tiara Febriayani Peserta Didik 5 






7. Ridho Hidayat Peserta Didik 7 
8.  Muhammad Arjun Febra Peserta Didik 8 
9. Muhammad Rafi Afandi Peserta Didik 9 
10. Lania Nur Azizah Peserta Didik 10 
 
10. SMA Cendana Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. M. Ferdy Kurniawan Peserta Didik 1 
2. M. Haryo Dimas Peserta Didik 2 
3. Nahda Ghazi Hanifa Peserta Didik 3 
4. Fayza Tatsibana Peserta Didik 4 
5. Nayyara Noo Razina Peserta Didik 5 
6. Ibnu Hafiz Satria Peserta Didik 6 
7. Almira Febriyanti Peserta Didik 7 
8. Tasya Peserta Didik 8 
9. Kafka Afisya Edra Peserta Didik 9 
10. Mavira Berliana Putri Peserta Didik 10 
 
11. SMA Dharma Loka Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Steven Setiawan Peserta Didik 1 
2. Cherlie Peserta Didik 2 
3. Celine N S Peserta Didik 3 
4. Gilbert Lee Peserta Didik 4 
5. Fanny Amelia Peserta Didik 5 
6. Justin Peserta Didik 6 
7. Shanny Peserta Didik 7 
8. Jurrliany Navista E Peserta Didik 8 
9. Lawelentus Audiew P Peserta Didik 9 
10. Shirley Morgentta Peserta Didik 10 
 
12. SMA Advent Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Filliana Elizabeth Peserta Didik 1 
2. Karel Walthin Zai Peserta Didik 2 
3. Marlina Angel Santika Peserta Didik 3 
4. Juwita Peserta Didik 4 
5. Angelika Damanik Peserta Didik 5 






7.  Diana Marcelia Peserta Didik 7 
8. Clarisa Putri Nababen Peserta Didik 8 
9. Della Lusia Stg Peserta Didik 9 
10. Talita Flora Peserta Didik 10 
 
13. SMA Taruna Mandiri Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Ikhsan Supriadi Peserta Didik 1 
2. Shefanni Caroline Peserta Didik 2 
3. Putra Bima Peserta Didik 3 
4. Derby Sitomorung Peserta Didik 4 
5. Ferro Wellandow Peserta Didik 5 
6. M.Rizky Fadhillah Peserta Didik 6 
7. Meinnarisa Syofita Peserta Didik 7 
8. Zelliata Simanjuntak Peserta Didik 8 
9. Cecilia Feronika Peserta Didik 9 
10. Olla Toby Peserta Didik 10 
 
14. SMA Plus Bina Bangsa Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Clara Teresa Malau Peserta Didik 1 
2. Ari M Sagala Peserta Didik 2 
3. Mulyani Putri Peserta Didik 3 
4. Tanto Gibran Peserta Didik 4 
5. Alfred Ronaldo Peserta Didik 5 
6. Alexander Peserta Didik 6 
7. Andrew Bashan Peserta Didik 7 
8. Benedict Peserta Didik 8 
9. Bona Ventura Peserta Didik 9 
10. Dean Constantine Peserta Didik 10 
 
15. SMA Muhammadiyah Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Friska Fernanda Peserta Didik 1 
2. Muhammad Rafi Adiyatma Peserta Didik 2 
3. Ziani Mahfuza Peserta Didik 3 
4. Paundra Bintang Peserta Didik 4 
5. Zahra Harum Sari Peserta Didik 5 






7. Keisya Azzahra Peserta Didik 7 
8. Syifria Nuraini Peserta Didik 8 
9. M. Al-Syauqi Peserta Didik 9 
10. Viola Desrita Peserta Didik 10 
 
16. SMA IT Imam Syafi’I II Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Abdul Mumta’al Peserta Didik 1 
2. M. Hizbullah Furqon Peserta Didik 2 
3. Ahmad Nabil Azhar Peserta Didik 3 
4. Arief Rahmadan Peserta Didik 4 
5. Hafidz Alhakim Peserta Didik 5 
6. Fahriza Ahmad H Peserta Didik 6 
7. Muhammad Riyandi Peserta Didik 7 
8. Rafsamjani Anugerah Peserta Didik 8 
9. Ahmad Fajar Saputra Peserta Didik 9 
10. Benny Fahrid Aldiansyah Peserta Didik 10 
 
17. SMA IT Al-Ittihad Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Dewi Anggraini Peserta Didik 1 
2. Rahmat Rafi Peserta Didik 2 
3. Najla Aqila Putri Peserta Didik 3 
4. Fajri Fath Devandi Peserta Didik 4 
5. Favian Nayottama A Peserta Didik 5 
6. Lulu  Peserta Didik 6 
7. Muzaki Wilastono  Peserta Didik 7 
8. Ghazi M. Aidhtar. H Peserta Didik 8 
9. Rahmanisa Arifin Peserta Didik 9 
10. Jihan Anindya Peserta Didik 10 
 
18. SMA Datuk Batu Hampar Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Muhammad Taufik Peserta Didik 1 
2. Bunga Peserta Didik 2 
3. Joni Setiawan Peserta Didik 3 
4. Ananda Putra Beton Peserta Didik 4 
5. Oki Sosiono Peserta Didik 5 






7. Andri Peserta Didik 7 
8. Tasya Anggraini Peserta Didik 8 
9. Ridwan Peserta Didik 9 
10. Anggi Saputra Peserta Didik 10 
 
19. SMA Santa Maria Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Valentine Peserta Didik 1 
2. Helena Chang Peserta Didik 2 
3. House Manurung Peserta Didik 3 
4. Boy Winter S Peserta Didik 4 
5. Yonathan Peserta Didik 5 
6. Mikhalady Peserta Didik 6 
7. Angeline Peserta Didik 7 
8. Kevin Petersen  Peserta Didik 8 
9. Valen Fatli Peserta Didik 9 
10. Symfoni Birgita Peserta Didik 10 
 
20. MAN 1 Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Alya Nabila Peserta Didik 1 
2. Muhammad Hadzra F Peserta Didik 2 
3. Feronika Selia Peserta Didik 3 
4. Imam Romanov A Peserta Didik 4 
5. Indria Peserta Didik 5 
6. Rativa Peserta Didik 6 
7. Salwa Madihah S Peserta Didik 7 
8. Tedy Peserta Didik 8 
9. Aurelia  Peserta Didik 9 
10. Boy Dermawan Peserta Didik 10 
 
21. MAN 2 Model Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Iffah Nabila Peserta Didik 1 
2. Muhammad Nanda Putra P Peserta Didik 2 
3. Assyifa Salvira Peserta Didik 3 
4. Adithia Mahatua Y Peserta Didik 4 
5. Muhammad Zakki Islami Peserta Didik 5 






7. Munandhel Takhrul A Peserta Didik 7 
8. Aby Marcell Peserta Didik 8 
9. Latifah Tiara A Peserta Didik 9 
10. Indah Angraeyni P  Peserta Didik 10 
 
22. SMA IT Imam Syafi’I II Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Delvia Peserta Didik 1 
2. Deby Febria Peserta Didik 2 
3. Santoso Peserta Didik 3 
4. Suci Inthree Ronaya Peserta Didik 4 
5. Nuraida Peserta Didik 5 
6. Arya Putra Peserta Didik 6 
7. Eliza Warti  Peserta Didik 7 
8. Ferry Jhon Peserta Didik 8 
9. Sintya Peserta Didik 9 
10. Teddy Kurniawan Peserta Didik 10 
 
23. MA Masmur Pekanbaru 
No Nama Peserta Didik Keterangan 
1. Rifqi Rahmat A Peserta Didik 1 
2. Ajra Peserta Didik 2 
3. Betran Harliandi Peserta Didik 3 
4. Abdul Hamid Peserta Didik 4 
5. Desi Pitrianti Peserta Didik 5 
6. Rilea Adziziyah Peserta Didik 6 
7. Elga Fernando Peserta Didik 7 
8. Tiara fiola Peserta Didik 8 
9. Teddy Wirianto Peserta Didik 9 

































Foto wawancara dan pengisian angket di SMA Taruna Pekanbaru 
 
















Foto wawancara dan pengisian angket di SMAN 15 Pekanbaru 
 









Foto wawancara dan pengisian angket di SMAN 5 Pekanbaru 
  
Pengambilan surat balasan selesai melakukan penelitian di SMAN 3 








Foto wawancara dan pengisian angket di MA Masmur Pekanbaru 
 







Foto wawancara dan pengisian angket di SMAN Plus Provinsi Riau 
Pekanbaru 
 
Foto wawancara dan pengisian angket di SMAN 8 Pekanbaru 
 





















Kegiatan wawancara dan mengisi angket peserta didik SMAS Datuk Batu 
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